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Un şir garmond prima dată, 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treift-oarâ 10 bani.
De preste s6pt6mână.
La Port-Arthur decurg lupte crân­
cene. Generalul Stossel a declarat, că 
nu cap tulează. In Mangiuria n’au fost 
lupte mai mari. —  Ţarul a dat poruncă 
de chemare sub steag a reserviştilor 
din mai multe guvernamente, cum şi a 
oficerilor în reservă.
*
Din Africa au venit earăş ştiri 
despre luptele Germanilor cu Herrerii.
*
Sultanul a declarat, că nu sâ în- 
voieşte cu sporirea gendarmerlei inter­
naţionale în Macedonia.
*
Au fost focuri mari in deosebite pSrţi; a ars 
comuna Câmpeni.




E plină lumea de oameni.. Aşa 
e de plină de nu-’şi află tot omul di- 
regâtorie cinstită, din care sâ poată 
trăi şi aşa apoi mulţi sâ apucă de în­
şelat, ca se poată trăi mai pe uşor. 
Cum zic în ziua de azi e stricată lumea, 
stricată râu, de te pune pe gânduri, 
că de a merge tot aşa, mergem spre 
povîrniş la vale.
Aşa-’s oamenii acum, nu mai cred 
«nul ai tuia. Unul e mai fariseu ca ce­
lalalt. Şi stricarea aceasta ne-au adus-o 
mai tot Jidanii, aceşti oameni speculanţi,
cari trăiesc fără a 
cosi şi secera.
ara, sămâna, săpa,
V ’am fost vorbit în un nu mâr al 
acestui ziar despre isprăvile unui agent. 
Ca sâ ştiţi mai pe larg ce fel de 
bidigănii sânt aceşti agenţi, eată vâ 
spun că:
Agenţi sâ numesc nişte oameni, 
cari cutrieră oraşele şi satele îndem­
nând pe oameni ca sâ ’şi procure prin 
ei marfă de ceea şi ceea, dela fabrica 
ceea şi ceea. Unii recomândă ceva 
bani de împrumut, bani cu camătă 
uşoară, pe cambii, cu cavenţi, pe înta- 
bulare şi pe amortisaţie; alţii reco­
mandă maşini de cusut, de îmblătit; 
alţii recomandă a procura prin ei chi­
puri, vestminte etc. Cum zic, pe timpul 
ăsta umblă cu droaia acest soiu de 
oameni, care de care cu sfaturi mai 
mari, mai înţelepte, ca sâ seducă pe 
oameni, sâ stoarcă de pe ei ce pot.
Sftnt aşadar’ nişte oameni fără că- 
pătâiu, fără frica lui D-zeu, cari trăiesc 
numai pentru trup, ear’ nu şi pentru 
suflet Nişte oameni suflaţi de vânt, 
aduşi de ploi, de cari trebue sâ ne 
ferim ca sâ nu ne prinză în mreja lor, 
aceşti oameni fără D-zeu, speculanţi, 
cruzi Ia inimă şi slabi la virtute.
Unii cer arvuna cu care apoi se 
duc de nu le mai dai de urmă; prin 
alţii-’ţi comanzi ceva cu rambursă, căci 
numai aşa trimit ori trimiţind banii în­
ainte, şi după-ce-’ţi soseşte marfa, e cu 
totului alta şi nu cea comandată. Unii-’ţi 
câştigă dela cutare bancă bani ieftini, 
adecă cu percente uşoare, mici, când 
colo cheltuelile îţi mâncă banii de râraâi 
şi dator şi fără bani.
Eată aceştia sânt agenţii şi la ace­
stea ne duc eil
Drngii mei Români!
Când aveţi de ceva lipsă, cereţi 
totdeauna sfatul preoţilor, învâţătorilor 
şi altor cărturari de-ai voştri, de un 
neam şi de un sânge cu voi, vorbind 
în aceea limbă ca şi voi; aceia vâ vor 
învâţa cum şi ce sâ faceţi. Nu credeţi 
nici-când în vorbele dulci şi amăgitoare 
a unor Jidani, ce sdrobesc bine pe ro­
mâneşte. Nu vâ legaţi moşia pe amor­
tisaţie, căci cine vi-o a câştigat şi dat 
în mânile voastre nu a legat o, vi-a 
testat o curată, ca curată sâ o testaţi 
şi voi altora: fiilor şi nepoţilor voştri. 
Nu o legaţi pe amortisaţia cea ruşi­
noasă, de unde nu o vor putea scoate 
nici fii fiilor voştri. Acelora nu avere 
le lăsaţi atunci, ci nâcaz, greutăţi, că 
în loc sâ-’şi câştige ceva dacă n’au, vâ 
plăteşte datoria voastră lucrând zi şi 
noapte.
Nu cheltuiţi banul uşor, că Doamne 
greu şi cu nâcaz sâ câştigă. Fiţi cum- 
pâtaţi în toate, dacă voiţi sâ vâ ajun­
geţi cu puţinelul vostru.
Aveţi lipsă arzătoare de bani ? 
Avem bănci româneşti şi cinstite, de 
unde sâ împrumutaţi cu carnete nu prea 
mari, ba chiar şi dacă ar fi mai mă- 
rişoare ca la străini, vom da bucuros, 
că ştim, că nu ne vor înşelaşi venitul ce-’l 
au an de an îl întorc spre scopuri cul­
turale româneşti. Cu un cuvânt noi pe 
noi ne ajutorăm. Gr j ţ’, că mulţi duş­
mani vâ pândesc, cari ar dori ca sâ râ- 
mâneţi fără moş'e, se fiţi siliţi a cere 
milă, ca cpoi sâ facă cu voi ce v.reau ei.
Aveţi lipsă de ceva maşini ? Acolo-’i 
societatea »Agricola« din Hunedoara, 
vâ seaveşte cu informaţii ori-şi când, 





Peyeste orientală, prelucrată de Silvestru Moldovan.
(Urmare).
Norocea pleca înainte pe dram şi eşind 
nu preste mult din pădure, dădii în cale de o 
crişmă mare. Era şi vremea, ca se se îndul­
cească cu ceva, căci era rupt de foame, 
înainte însfi de-a întră în crişmă, cerca pu­
terea pungei cu noroc şi spre marea lui bu­
curie vfizii, că Zina norocului nu ’l-a minţit, 
căci de câte-ori îşi băga mâna în pungă, scotea 
tot câte zece galbini.
în crişmă se aflau o mulţime de drumeţi, 
din toate părţile, cari povesteau fel şi fel de 
istorii şi întemplări vezute şi păţite în călăto­
riile lor. Dintre ei lui Norocea îi plăci mai 
mult de un bfitrân, care spunea, ca a umblat 
jţrin douăzeci de împărăţii şi crăimi creştine
şi înşiră şi numele domnitorilor şi prinţilor, 
cari le stăpâneau.
Norocea avend acum bani, câţi voia, 
căpfită poftă de-a cutriera şi el cele ţeri străine 
şi gândi, că ar fi bine se iee de călăuz po 
bătrânul. După-ce prânziră, Norocea îl clienm 
la sine şi-’i zise:
—  Am auzit prin câte ţeri ai umblat. 
Eu sfrnt tinfir şi aş voi sfi ved şi eu lume 
multă, până a nu îmbetrani, cuci bani am 
destui. Te rog deci spune-’mi cum te chinină 
şi că n’ai fi bun se me călăuzeşti prin ţerile, 
pe unde ai fost? Eu te voiu ţinea, ca po un 
frate şi când vom isprăvi cu călfitoria te voiu 
cinsti boiereşte, ca sfi ai din cc trăi la bătrâ­
neţe fară gânduri şi nt-cazuri.
Bătrânul îi grăi:
—  Numele mim e Filip şi sunt grof. 
Bucuros te-aş întovărăşi prin ţerile creştine, 
dar’ se bagi de seamă, tinere, că druinăritul 
costă mulţi bani. Eu o ştiu asta din pă­
ţania mea; când am plecat din Spania, căci 
de-acolo sdnt de loc, am luat cu mine foarte 
mulţi bani şi acum sunt pe gătate...
—  De bani sfi nu te îngrijeşti, îi zise 
Norocea, căci ’mi-a dat D-zeu câţi îmi trebue 
şi dacă vei veni cu mine, nu ţii bănui.
în cele din urmă, după mai multe rugări 
groful Filip se înduplecă şi sfi legă. tovarăş de 
drum cu Norocea. Ei îşi cumpfirară cai şi îşi 
năimiră trei slugi, apoi plecară la drum călare, 
căci me rog pe vremea aceea drumăritul nu 
nu sfi făcea ca azi, cu calea ferată. Şi mer- 
seră ei multă luine ’mperăţie, ca D-zeu sfi ne 
ţie, că din poveste multă şi mândră în,linte este, 
până ce sfi isprăveşte. Şi străbătură < i multe 
văi şi munţi şi ape şi codri cărunţi, şi vfizură 
multe minunăţii şi popoare, multe oraşe şi curţi 
domnitoare, cu prinţi viteji şi mândre (ccioare, 
cari păivau i fi rupte din soare. Şi străbă­
tură ţerile în lung şi în lat, panii ce sosiră 
la Ţărigrad.
In oraş la Ţărigvad era mare fierbere. 
Tocmai se urcase pe tronul împărăţiei un tinfir 
împerac ţi acum 'i-se făcea încoronarea. Multă 
lume sfi adunase din apropiere şi din depăr­
tare, ca sfi vadă ceremoniile şi părăzile, ce se 
obicînuesc la astfel de prilejuri şi birturile
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Acolo avem societăţile economice 
din Sibiiu şi alt loc, cari prea bucuros 
vă servesc cu de acestea, numai să ne 
adresăm lor. Şi tot asemenea vă ser­
vesc şi foile noastre poporale.
Cu un cuvânt: ori-ce aţi avea de 
făcut, de comandat, de întreprins, tot­
deauna cereţi sfatul conducătorilor voştri, 
a mai marilor voştri, cari de aceea ’i-a 
învrednicit Dumnezeu cu minte mai 
largă, ca să vă ajute şi conducă; cu 
străinul nu legaţi prietenie nici-când, vă 
feriţi de el. Creiţarul din punga voastră 
adunat cu năcaz şi osteneală nu-’l daţi 
în mânile străinului, când avem negu­
ţător şi meseriaş de legea şi limba 
noastră. Nu îmbogăţiţi străinul când 
al vostru piere de foame.
Devisa să ne fie : Nici un ac dela 
străin, Român cu Român şi dela Român! 
Când am da noi ascultare acestor vorbe, 
să mă credeţi că noi Românii am înainta 
cu paşi foarte repezi în avuţie şi prin 
asta la cultură, apoi al cui e pământul, 
a aceluia e şi ţeara.
Aşa să faceţi dragii mei Români 
şi Dumnezeu cu noi va fi si ne va ajuta!
Feneşul-săsesc. Chimu.
Congregaţie sstraordinară a
comitatului Sibiul este convocată pe Marţi, 
30 August c. La ordinea zilei sânt puse 43 
de ob.ecte, dintre cari mai multe de interes 
pentru noi Românii.
Învoiala  pentru un jariu ales între 
Austro-Ungaria şi Anglia pentru caşuri de 
neînţelegeri, să va încheia în luna viitoare. 
Anglia încheie astfel de învoieli (tratate) cu 
toate st iţele.
Tratat, comercial între R o ­
mâniii şi Germaniai Foaia din Berlin 
»Deutsche VVartec ves:eşte din isvor oficios, 
că tratatul comercial între România şi Ger­
mania e statorit deplin şi în z lele aceste va 
fi iscălit din fartea representanţilor ambe­
lor ţSri.
Arderea Câmpenilor.
Fruntaşa şi înfloritoarea comună ro­
mânească Câmpeni din Munţii-Apuseni 
a fost lovită săptămâna trecută de o 
groaznică nenorocire. O parte mare a
erau toate pline cu străini. Norocea cu oa­
menii sCi numai cu greutate căpStâ sălaş la 
un ospătar şi cu preţ pipărat. Dar’ de asta 
ce-’i păsa lui Norocea! N ’avea el îndemână 
punga cu noroc? Inse tocmai cu punga păţi 
aici una şi bună.
Că, me rog, s6 vedeţi D-voastre, ospă­
tarul la care nimerise Norocea, era un tâlhar 
din cei mai iscusiţi. Era vai de oaspeţii să­
lăşluiţi la el; pe toţi îi jefuia de ce putea. 
El, al dracului, întocmise aşa lucru, că putea 
întră în odăile oaspeţilor, când voia; făcuse 
adecă uşiţe secrete prin păreţi, la cari străinii 
nici nu se nădăiau. (Va urma).
Vremea.
In Europa vremea e mai mult noroasă, 
cu vânturi. Ploi au fost cu deosebire în 
Austria şi Rusia.
La noi a fost vreme recoroasă, cu ploi 
şi vânturi. In unele locuri venturile au fost 
viforoase.
P r o f e ţ i r e ;  Cu puţină schimbare în 
temperatură, să pot aştepta ici-colea vânturi 
şi cu deosebire în părţile resăritene, ploi.
ei a fost nimicită de flăcări, remânând 
pe drumuri, fără adăpost şi fără nimic 
sute de familh.
Miercuri, în 17 1. c. între orele 
3 şi 4 după ameazi s’a iscat foc în 
măgăzinul prăvăliei Csiky şi fiind un 
vânt puternic, în câteva minute piaţa 
şi o parte mare a comunei era încinsă 
în flăcări. De stins nu era nici vorbă, 
căci focul şă răspândea cu o repeziciune 
nimitoare şi apa lipsea. Mulţi din 
locuitori, cuprinşi de groază, fugiră 
înspre Abrud, lăsând pradă focului tot 
avutul lor, alţii să văierau şi strigau 
desperaţi, văzând cum li să mistuie tot 
avutul, toată agoniseala. Focul a durat 
până înspre Joi dimineaţa, căzându-i 
pradă la 200 de case cu zidirile apar­
ţinătoare şi cu bucate etc. Au ars 
între altele şi primăria cu archivă 
cu tot, oficiul de dare, casina, biserica 
şi şcoala română gr.-cat. ş. a. Focul 
avea aşa putere încât au ars şi stîlpii 
dela telegraf şi telefon. Pentru sus- 
■ ţinerea ordinei a fost comandată miliţie 
din Abrud, de unde au sosit şi pompierii, 
dar’ abia pe când focul era în stingere. 
Paguba să urcă preste un milion şi 
jumătate de coroane. Asiguraţi au fost 
puţini.' Oameni n’au căzut jertfă focului 
dar' dacă focul să isca noaptea, de 
sigur că ardeau în flăcări şi oameni.
A  doua zi s’au adus dela Abrud 
S pâne şi alte de ale mâncării, ca să 
aline momentan lipsa nenorociţilor şi 
din partea comitatului s’a început lu­
crarea de ajutorare. Asemenea dau 
ajutor şi satele vecine. Maiestatea Sa 
a dat 3000 cor. Ministrul de interne 
a trimis 5000 cor. ca ajutor, ear’ 
Escelenţia Sa metr. Meţianu a trimis 
500 cor.
In faţa acestei mari ncnorociri, ce 
a lovit pe bravii Români din Câmpeni, 
datorinţa noastră este ale sări cu toţi 
întru ajutor şi ale alina astfel după 
putinţă suferinţele. O merită aceasta 
nu numai din umanitate, ci şi pentru 
vrednicia lor. Cămpenarii cum ştim 
au fost întotdeauna unii dintre cei 
mai bravi între noi, cari întotdeauna 
au adus jertfo însemnate pentru neam 
şi lege. Şi să nu uităm, că de comuna 
căzută pradă flăcărilor, sânt legate 
frumoasă suveniji istorice-nationale. Intre 
altele amintim singur faptul, câ aici 
îşi avea la 1848/9 reşedinţa prefectul 
nostru Avram Iancu, cu vitejii săi gar­
dişti, de unde dirigea apărarea munţilor. 
O duplă datorinţă ni să impune deci 
a-’i ajuta!
Redacţia »Foii Poporului« a deschis 
şi ea spre acest scop o. colectă, la care 
până acum au contribuit următorii 
domni:
Dr. Parteniu Barbu (Sibiiu) 2 cor. 
Dr. Lucian Borcia şi Oprea Sieflea 
(Sibiiu) câte 3 cor. Octavian Tobias 
(Sibiiu) 5 cor. Dr. Vas. Dan, Iuliu Pop 
(Sibiiu) Sergiu Catilina (Berivon-marî) 
Emanuil Florea (Timişoara), Alexandru 
Popa (Lisa), N. N  Nicolau Boieriu (Ungra), 
Petru Tincu (Sibiiu), Dr. Dionisiu Roman 
(Mediaş) si Iosif Goga (Răşinari) toţi 
câte 1 cor. Ioan Bonfert,hotelier (Sibiiu) 
Avram S. Păcurar, prot. (Miercurea) 
Iosif Marschall (Sibiiu) câte 2 cor. 
Silvestru Moldovan, red. (Sibiiu) 5 cor. 
în total 34 cor.
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Colecta o continuăm şi rugăm 
pe iubiţii noştri cetitori a trimite la 
adresa »Foaiei Poporului* cât pot 
din prisosul lor, pentru care faptă ro­
mânească şi creştinească D zeu le va 
resplăti însuţit.
*
Când a bântuit focul în Câmpeni 
s’a întâmplat următoarea mişcătoare în­
tâmplare :
Subjudele Aurel Bârsan îşi înmor­
mânta în acea zi unicul seu copil. Con­
voiul abia se puse în* mişcare spre ci- 
miter, când a isbucnit focul. Toţi cei 
din convoiu s’au întors în grabă în sat, 
rămânând lângă micul mort numai pă­
rinţii. Din cimiter fugise şi groparul, 
aşă că părinţii ’şi-au îngropat singuri 
copilul. întorşi în comună, ’şi-au găsit 
casa şi toată averea prefăcută în cenuşe. 
Soţia subjudelui a început să-’şi mân- 
găe bărbatul, spunându-’i: »Las’ că vom 
găsi adăpost la tata!« Când s’au dus 
însă acolo, casa părintească era de 
asemenea pretăcută în cenuşe...
D in  L u m e .
Răscoala Iltre r ilo r .
Generalul Trotha din colonia-germani 
din Africa a raportat la Berlin, că trupele 
germane au avut de nou mai multe lupte cu 
Hererii răsculaţi; aceştia au fo3t bătuţi şi au 
suferit perdari însămnate.
Guvernul german voieşte să ceară la 
toamnă dela parlament votarea unui credit de 
30 milioane de maree pentru sugrumarea răs­
coalei Hererilor; preste tot răscoala din Africa 
va costa pe Germania cel puţin 50 de mi­
lioane.
D in  Macedonia.
Rusia şi Austro-Ungaria au cerut de mat 
mult timp dela Turcia sporirea gendarmeriei 
internaţionale în Macedonia. Sultanul, după 
mai multă trăgănare, a declarat zilele trecute 
ambasadorului austro-ungar, că nu poate îm- 
plinî acesta cerere. El s’a provocat la Francia 
şi Anglia, cari asemenea sflnt de părerea 
aceasta. Să crede, că în urma acesteia Rusia 
si Austro Ungaria var abzice do cererea lor.
Satiri mărunte.m
In ţinutul Somali (Africa) de sub stăpânirea 
Italianilor. s'au răsculat Negrii şi au atacat oraşul 
Merca; răsculaţii au avut perderi însemnate.
•
Proiectai de budget pe 1905 pentru armata şi 
marina franceză e gata şi se urcă la suma de 997 
milioane de franci.
*
Statele San-Salvador, Honduras şi Nicaragua. 
(America-de-mijloc) au încheiat o convenţie pentru 
susţinerea păcii.
*
Din Lassa (Tibet) să telegrafează, că tratările 
de pace ale Englezilor cu Tibetanii înainteaze bine; 
unde să află Lama nu se ştie.
Rgsboiul dintre Roşia şi Japonia.
In Mangiuria de câtva timp n’au fost 
lupte între armatele duşmane. Zilele trecute 
cum am scris mai în urmă au venit ştiri, c4 
Kuropatkin a hotărît să se retragă spre 
Mukden, dar’ retragerea nu s’a făcut, dft 
oare ce telegramele mai nouă spun, că pu­
terea de frunte a Ruşilor este tot în Liaoiang. 
De altcum în Mangiuria sflnt ploi mari, tn 
urma cărora rîurile au eşir din alvii şi câmpiile 
sflnt prefăcute tn lacuri estinse.
La Port-Arthur să dau lupte mari Ji* 
ponezii vreau cu ori-ce preţ să ia oraşul şi 
după-ce generalul Stossel a declarat, că na 
predă Port-Arthurul, atacurile Japonezilor sflnt 
neîntrerupte, ziua şi noaptea. Până acum însfc 
Ruşii să ţin cu vitejie şi resping atacurile.
t
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Ştirile mai nouă sflnt următoarele:
Petersburg, 20 Aug. c.
Generalul StOssel a telegrafat urmă­
toarele:
Japonezii au atacat timp de două zile 
înălţimile Uglavaia, aproape de golful Luisa. 
Toste ataeurilc au fost respinse. înălţimile 
Uglavsya, Vysloya şi Bivisionaya sânt astăzi 
în posesiunea noastră. Pierderile inimicului 
sânt foarte mari.
In 16 August parlamentarul japonez, 
maiorul Jsmocki ne-a presentat o scrisoare 
sămnată de generalul Nodzu şi de admiratul 
Togo, învitându-ne de a preda fortăreaţa. 
Propunerea a fost respinsă.
Am fericirea de a raporta totodată, 
că spiritul trupelor gsmisoanei este escelent 
şi că ele să luptă în mod eroic.
Petersbnrg, 22 Aug. c.
Un ucaz al ţarului dispune a sg chema 
ia arme reserviştii din 16 guvernamente. Ase­
menea sânt chemaţi toţi oficerii in reservă din 
întreagă Rusia.
Clfta, 22 Aug. c.
Asalturile Jap on ez i l o r  contra Port- 
Arthurului continuă. Succese n’au avut până 
acum, în afară de ocuparea unui fort.
Petersbnrg, 23 Aug. c.
In Japonia sfi adună o nouă armată, 
care va avea să încunjure şi cuprindă oraşul 
Vladivostok.
Londra, 25 Aug. c.
Ştiri venite dela Port-Arthur spun, că 
după asalturile nesuccese de până acum, Ja­
ponezii sânt decişi a da al treilea atac, pu- 
tiând în linie de foc 60.000 oameni de odată. 
Ei primesc mereu întăriri. Garnisoană ru­
sească nu mai are decât de 25.000 oameni, 
Preste 6000 de Ruşi zac răniţi prin spitalele 
din Port-Arthur.
înlesnire sămânţa, aşa că la primăvară să se 
poată sămăna şi apoi cu încetul să o încetă­
ţenim şi la noi, căci pot să mai vie ani răi şi 
ea ne va prinde bine.
Avisuri de însemnătate.
La întrebările mai multora dintre abo­
naţii noştri facem cunoscute următoarele:
C v e t ir v » .
Cucuruz (păpuşoiu, porumb) să află de 
■vânzare cu preţ convenabil în următoarele 
locuri:
La »Agrico1a« societate pentru negoţul 
de bucate în Hunedoara (Vajda Hunyad), 
Directorul >Agricolei« este dl Vas. C OsvadS.
Apoi să mai află la: filiala băncii «A l­
bina* în Braşov (Brass6).
Cei-ce voiesc să cumpere, să se adre­
seze la una din aceste firme. Cumpărări în 
.măsură mai mică să pot face în pieţe'e ora­
şelor. Totodată repetăm, ce am zis în nrul 
trecut, câ e mai bine să cumpărăm acum 
cucuruz, căci la primăvară va fi cu mult mai 
scump şi să va căpăta cu greu.
Iernatul vitelor.
Vorbind în nrul din urmă al >Foii Po­
porului* despre iernatul vitelor, am zis între 
altele, că decât să ne vindem vitele pe nimic, 
(căci n’au preţ) mai bine să le dăm în iernat 
acelora, cari au nutreţ, plătind o sumă de 
bani sau o parte din vite pentru iernat şi ne-am 
îmbiat şi noi ca mijlocitori.
La aceasta până acum s’a înştiinţat ju­
dele comunal Adam Orşa din Glodgilesd, 
(posta ultimă Zâm, comitatul Hunedoarei) că 
«  pregătit a ierna 4 capete de vite şi anume 
!n  par t e ,  adecă la primăvară două să rămâie 
dînsului şi două proprietarului vitelor. Cine 
voieşte să se adreseze deci acolo.
Despre afacere vom mai scrie; atragem 
de nou luarea aminte a cetitorilor noştri 
asupra acestui fel de iernat.
Soia
Cu privire la planta de nutrement Soia 
facem cunoscut, că ea să seamănă primăvara. 
Dacă aceasta plantă ar fi cultivată la noi, nara 
simt* aşa lipsa cucuruzului, căci ea rodeşte şi 
în timp de secetă. Nu preste mult va eşl o 
broşură, în care se va arăta amănunţit modul 
de cultivare etc. a soiei. Vom înştiinţa eşirea 
brcşurei si în decursul iernii vom căuta a atta 
şi locurile de unde să poate procura mai cu
Faptele unui preot.
Precum onor. cetitori le este cu­
noscut părintele Ioan Grozavescu în 
răspunsul seu dat la seria mea de ar- 
ticoli, în nrul 10 din a. c. a preţuitei 
foaie «Foaia Poporului», a promis, că 
cât mai îngrabă va răspunde, res­
pective combate toate cele înşirate de 
mine faţă de el. Deci deşi ardeam 
de dorul de-a mă spăla înaintea on. 
public cetitor de noroiul pus pe mine 
de acest om, —  de a-’i răspunde ime­
diat şi de a-’l mai demasca lumei —  
totuşi am aşteptat peste un jumătate 
de an, ca să-’şi împlinească promisiunea. 
Un timp cred că destul de lung pentru 
de-a putea face ce a zis.
Văzând însă, că bunul părinte şi 
până în ziua de azi tace, mă simt dis­
pensat de-a mai aştepta mai mult, şi 
de-a lăsa ca on. public cetitor şi pe 
mai departe să fie în rătăcirea de-a 
crede, că doară cele scrise de părin­
tele Grozavescu despre mine sflnt 
adevărate. Şi aşa atât faţă de onoarea 
şi reputaţiunea mea şi a tagmei dăs­
căleşti, cât şi în interesul adevărului mă 
simt îndatorat a da publicităţii ca ul­
timul meu răspuns următoarele:
Vrednicul părinte în locul prim 
din răspunsul său se ocupâ de viaţa 
mea din Selagiu, cu toate că eu nu am 
amintit că sfiinţia-sa pentru cari fapte 
frumoase a trebuit să părăsească chiar 
comuna sa natală Bogoltinul. D-lui 
zice că eu am o fire procesualnică, şi 
astfel tot pentru proces am fost silita 
părăsi Ardealul. Că am fire proce­
sualnică ori nu? Nu stiu! Faptele do­
vedesc. Dar’ atâta îi pot zice părin­
telui Grozavescu: 'Bucură-te părinte, 
că pre cum în Bănat aşa şi în Ardea! 
stint oameni de toată categoria, prin 
urmare şi de pănura sfinţiei Tale. Şi 
astfel recunosc că şi acolo am avut un 
unic cas de proces, darJ tot ca şi în 
Cireşia nu ca atacator, ci ca pe ne­
drept atacat. Şi eu aşa cred, că a te 
apăra de atacurile răutăcioase şi nedrepte 
a unor oameni de pănura d-tale, doar’ 
nu însămnează a avea o fire proce­
sualnică ? Apoi faptul ca atât în procesul 
din Ardeal cât şi în cel din Cireşia —  
pe lârgă toate svîrcolirile inimilor 
negre —  am iost pe deplin achitat, 
dovedeşte destul de elocuent nevino­
văţia mea, şi caracterul atacatorilor.
De altcum eu la plecarea mea 
din Sălagiu am căpătat un bun atestat 
de serviciu, a cărui copie o alătur aci, 
spre publicare*) Ear’ că cum m’am 
purtat eu, ca învăţător in Cireşa, ce 
esamene am dat eu cu şcolarii etc. arată 
următoarele 3 documente*) date de po­
porul din Cireşa-Zăvoiu, cum şi de 
pricepători în ale şcoalei; asemenea 
aşi mai putea documenta toate acestea 
şi cu actele de proces aflătoare la comitat 
şi ministrul de culte.
*; Din causa lipsei de loc nu putem publica 
documentele, la cari se provoacă dl Bobis, dar 
ele sg află în redacţia noastră şi cine voeşte le 
poate vedea. lted  » * •  1 4-
După acestea trecând dela nedrep­
tăţile, pe cari eu am trebuit să le sufer 
dela bunul părinte la meritele sale şi 
faţă de biserică şi poporenii sei şi 
pentru-ca on. public cetitor se vadă şi 
aceea, că părintele Ioan Grozavescu 
întru cât a fost vrednic ori nu? ca în 
nrii 29— 30 din 14/27 Aprilie 1902 
a foii » Poporul Român« să se zică 
despre d-sa cuvintele; »Prin bravul 
nostru preot D-zeu ’şi-a trimis binecu­
vântarea sa preste noi Cireşeni* etc 
In cât este adevărat aceasta, să vede 
din alte două adeverinţe, pe cari vi-le 
alătur şi în cari credincioşi de-ai sei 
din Cireşia şi Ferdinansberg arată fap­
tele dînsului ea nepotrivite cu ale unui 
părinte sufletesc.
Asemenea aş mai putea amintţ 
apoi şi despre manipularaa banilor 
şcoalei, pe cari —  ca venitul unei pe­
treceri —  eu însu-’mi 'i-am dat sfinţiei 
sale încă în 16 Dec. 1900, dar’ despre 
cari sfinţia-sa nici până azi nu a aflat 
de bine a raţiocina şi induce în socoţile 
şcoalei, că ce a făcut cu ei.
Cu un cuvânt multe aş mai putea 
arăta din faptele vrednicului părinte, 
cred însă, că după-cum susţine pro­
verbul: »E  destul o bâtă la un car 
de oale«.
(Va urma). Mii hali Bobiţi,
înveţăţor.
întrunirea agricolă din Rnsciori.
Membrul comitetului central al «Reu­
niunei române de agricultură din comitatul 
Sibiiu*, dl R o m u l  Simu şi secretarul ei, dl 
Vie .  To r dă ş i anu ,  în calitate de represen- 
tanţi ai numitei Reuniuni, s’au presentat Du­
minecă la 21 August n. c , în comuna noastră 
Rus ci or i ,  la o întrunire agricolă. Cu bu­
curie şi cu mult dor au fost aşteptaţi repre­
sentanţii Reuniunei de întreagă poporaţiunea 
noastră, mică la număr şi dată oare cum 
poate ch:ar din acest motiv, uitării, de oare ce, 
încât ştiu, acesta este primul cas, când şi 
noi căutaţi am fost de representanţi ai aşe­
zămintelor noastre din centru. La ora 9 a. 
m., mica ceată a şcolarilor noştri în frunte 
cu învăţătorul Alexandru Bârsan, şi cu no­
tarul Nicolae Sssu, postaţi lârgă frumosul 
edificiu al şcoalei noastre, au bineventat, 
antme prin rostul cestui din urmă, pe oas­
peţii nouă atât de iubiţi, cari au asistat apoi 
la serviciul divin, oficiat cu multă pietate prin 
parothul local dl Nicolae Şurean. La sfărşitul 
liturgiei, parochul presentând obştei pe cei 
cari pentru binele şi luminarea noastră au 
sosit în mijlocnl nostru, — roagă pe bătrâni 
şi pe tineri, pe bărbaţi şi pe femei a se 
întruni Ja ora 11 a. m. în sala mare a şcoalei.
Sa'a cea mai spaţioasă a şcoalei (frumosul 
edificiu al şcoalei nc-i, care a costat cam
10.000 cor. poate face cinste ori-cărei comune 
mai împopulate) abia a încăput pe cei sosiţi 
la ora amintită. Dl Simu, prin cuvinte alese 
şi bine simţite desch'zând adunarea, ţine o 
vorbire plină de învăţături pentru economi în 
acest timp, în care economul ameninţat cu 
foamete, însetat este de poveţe şi învăţături.
Anul secetos, zice dl Simu, trebue sfi 
ne înveţe pe toţi şi mai ales pe economi la 
cruţare în toate: în nutreţ, bucate, bani, îm­
brăcăminte ş. a. m. d. Să trăim în trezvie, sfi 
nu cheltuim în cârcîme, nu la pomeni, Ia
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uspeţe, nu prin prăvălii pentru lucruri de 
paradă, ci mai vârtos sfi ne întoarcem la 
obiceiurile vechi, când economul şi econoamă 
noastră de mândrie îşi ţineau de a76 în jurul 
gospădăriei lucruri datorite mânilor lor. Timpul 
scump de iarnă sfi ’l întrebuinţăm şi pe el cu 
folos atât femeile cât şi bărbaţii.
Trecând la lipsa de nutreţ, ne reco- 
mândă se adunăm şi sfi păstrăm cu îngrijire 
paiele, ternornata, pleava, cocenii de cucuruz 
etc., cari toate pot fi cu folos întrebuinţate 
Ia nutrirea vitelor. In locul aşternutului de 
paie se folosim frunză din pădure. Paiele şi 
ogringii trebuesc tăiate cu maşina de tăiat 
nutreţ şi apoi se aşază în 2 căzi în pături de 
câte o palmă, se presară felioare de napi 
tăiaţi, pe aceştia sfi pune tărîţă şi preste toate 
se toarnă apă ferbinte. Căzile se coper cu 
straiu şi se ţin 3 zile spre a se dospi Dată 
aceasta mestecătură la vite, o mânâncă 
cu pofită, se îngraşă, dau lapte mult şi gustos. 
Adunatul de » frunzări» (nu frunze uscate) care 
se folosesc numai la aşternut, încă e reco­
mandabil. Frunzăriie sânt frunze cu clombiţe 
tinere, cu lugeri, cari tăiaţi din arbori, nu 
aduc arborelui nici o stricăciune. Frunzăriie 
de salcă, rechită, plopi, stejar, frasen, paltin, 
acaţi, frunze . de vie, sânt potrivite ali­
mente pentru vite Poveţele dite de guvern, 
de a folosi nutreţ verde sau înăcrit, sâit de 
a se urma şi ele. Sfi sfimfinâm cucuruz de 
nutreţ (des sfirofinat), mohor, mălai mfirunt, 
hlrişcâ, muştar alb, spargă etc. Mii pre sus 
de toate se recomândâ înse a ne purta eco­
nomia mai înţelepţeşte (naţional), se folosim 
diferitele maşini şi unelte economice, se ţinem 
vite mai puţine, dar’ de soiu, se cultivăm 
pomi, se folosim grapa de fânaţe, se ne facem 
stupine etc. şi gospădăria noastră la înflorire 
va ajunge. (Va urma).
Sfinţire de biserică în Mramorac.
In Dumineca din 24 Iulie a. c. st. 
v. s’a săvârşit actul de sfinţire al 
bisericei române gr.-or. din Mramorac, 
prin Prea On. Domn Trifon Miclea, 
protopresbiterul tractual ca încredinţat 
episcopesc, luând parte la actul sfinţirei 
capelanul protopresbiteral I. Stroca din 
Satul-nou şi capelanul local Traian Po­
poviciu. Toţi 3 îmbrăcaţi în ornate 
nouă au săvârşit sfinţirea bisericei, — 
care era ticsită de credincioşi. Predica 
la sfinţire a ţinut-o capelanul proto­
presbiteral, din care au putut lua foarte 
multe bune exemple şi învăţături cre­
dincioşii ascultători^
Răspunsurile la actul sfinţirei le-a 
cântat corul de plugari din Cubinul- 
Timişan, sub conducerea harnicului 
preot Lucian Secoşan.
După sfinţire la l»/2 s’au dat în 
grădina casinei un banchet, la care au 
luat parte vre-o 50 persoane. In de­
cursul prânzului s’au rostit mai multe 
toaste, dintre cari amintesc al prea on. 
d. protopresbiter T. Miclea în sănătatea 
regelui şi împăratului nostru; —  ca­
pelanul Stroca a închinat într’u sănă­
tatea episcopului Popea, capelanul Traian 
Popoviciu în onoarea şi sănătatea pro- 
topresbiterului Miclea. Preotul sârb din 
Mramorac a toastat în sănătatea pa­
rochului Simeon Popoviciu, Şofar a 
toastat în sănătatea preotului şi con­
ducătorului de cor Lucian Secoşan, 
mulţumindu-'i în numele comunei bi­
sericeşti pentru osteneala avută cu in- 
struarea corului, învăţătorul O. Nica din 
Cubin în sănătatea ţărănimei etc.
Prânzul a durat până la 5 ore. 
Scara corul din Cubin a dat un concert. 
Toate punctele puse în program s’au 
esecutat cu precisitate. L i  concert au 
participat foarte mulţi ţărani din loc, 
din jur atît inteligenţa română, cât şi 
din ţărani foarte puţini au luat parte.
Ca venit au incurs 250 cor. care 
sumă e menită pentru nou zidinda bi­
serică gr.-or. română din Cufcinul- 
Timişan.
Atît la banchet cât şi seara la 
concert ’ ne-au cântat şi veselit capela 
a lui Radul Vasa din Cubin.
După concert a urmat dansul, care 
a durat până în zori, când toţi veseli 
ne-am depărtat cătră casă, —  lăsând 
în aşteptare sfinţirea adevărată pro­
iectată de Mramorăceni prin episcop 
şi concertul proiectat de corul renumit 
a lui Vidu.
Mramorăcenii cu mic cu mare sîlnt 
voioşi acuma, că după un chin de muncă 
de 32 ani, azi pot să asculte serviciul 
într’o biserică pompoasă, nouă.
E de observat că biserica nouă din 
Mramorab e zidită în mijlocul comunei 
lângă parcul comunal şi drumul de 
ţeară, are o posiţie minunată.
Atât esteriorul cât şi interiorul bi­
sericei pune în uimire pe privitori. Zi­
direa e făcută după planul architectului 
inginer Diaconoviciu.
Ce să atinge de interiorul bisericei 
e foarte pompoasă adjustată biserica 
Mramorăcenilor.
Sculptura e lucrată de talentatul, 
şi harnicului sculptor diplomat Iuliu I. 
Bosoioc din Berlişte, despre care să 
poate zice cu drept cuvent, că este un 
tinăr dester, şi de caracter, care prin 
lucrările sculptate cu desteritate, pune 
în uimire pe privitori. Cu drept cuvânt 
sculptorul Bosoioc —  şi noi toţi românii 
putem fi mândri că avem aşa un in­
teligent sculptor român, care să poate 
bucura dimpreună cu tătâni-so şi fratele 
său de un viitor fericit, ear’ noi românii 
putem fi mândri de-a numâra pe sculptorii 
Bosoioci între artiştii de locul prim.
Tot asemenea să poate. bucura 
neamul nostru românesc, că într’ale 
picturei şi auriturei harnicul tinăr Iosif 
Mateiu, pictor şi auritor din Pesac, încă 
are darul talentului, care la biserica din 
Mramorac 'l-au şi validitat. —  Foarte 
succese sfint tablourile pictate pe bolta 
bisericei, tot asemenea şi icoanele de 
pe Iconostaş.
Merită toată lauda domnul pictor 
Iosif Mateiu pentru auritura, şi celelalte 
lucrări, prapore, ornate, baldachin, ripizi 
şi alte lucruri făcute, la cari ’şi-a arătat 
desteritatea talentului, diliginţa şi sîr- 
guinţa ca artist român.
E de observat şi de dorit onorat 
public, având artişti sculptori, pictori 
români desteri şi talentaţi să-’i spriji- 
nimi să-’i angajem pe dânşii la lucrările 
noastre naţionale române bisericeşti, 
delăturând străinii rău voitori.
Un participant.
Internatul de fetiţe din Braşov.
—  înştiinţare. —
• Reuniunea femeilor române din Braşov c 
a înfiinţat, după-cum sfi ştie, un internat, ca 
scop de a instrui fetiţe din clasa de mijloc 
a socităţii româneşti în menajul casei, precum 
şi în diferite lucruri de mină, ce cad în sfera 
unei bune econoame.
Reuniunea întreţine şi subvenţioneazâ 
acest internat cu o sumă considerabilă, numai 
ca sfi poată primi fetiţe cu taxa cât sfi poate- 
da scăzută.
In acest internat sfi învaţă: a) a pregăti 
tot felul de mâncări; b) a spăla şi a călca 
tot felul de albituri; c) a croi şi a coase ca 
maşina tot felul de albituri şi vestminte; d) 
a cultiva legumi, şi e) reguli hygienice.
Pentru completarea cunoştinţelor câştigate 
în şcoală s’a Introdus şi o şcoală de repetiţie 
provfizută in legile statului pentru copile dala 
12— 15 ani.
In această şcoală sfi va propune,
Limba română in 2 cursuri ă 2 o. pe sfipt.
Limba maghiară 2 > » 2 » » *
Limba germană 2 » » 2 » » »
Aritmetica . . .  2 > » 2 » » »
Istoria şi greogr. 2 » * 2 » » »
Istoria nat şl fisica 2 » » 1 » » »
j Religia . . . .  2 » » 1 » » *
I Desemnul . . .  1 curs » 1 » » *
t Scrierea . . .  1 » » 1 » » »
Cântări . . . .  1 » » 1 » » »
Gimnastica . . 1 » » 1 » » »
In acest «Internat* sfi primesc fetiţe 
române, cari vor fl absolvat cel puţin 3 
(trei) clase primare şi vor fi împlinit 12 ani.
Da oare-ce prin reorganisarea cea nouS 
a instrucţiei numfirul orelor s’â inmulţit în 
mod considerabil, de aceea s’a statorit pentru 
completa întreţinere şi instrucţiune taxa de
16 fl. pe lună, plătită anticipativ.
Fetiţe orfane şi sărace pot fi primite 
gratuit în » Internat*.
Fetiţe din Braşov, cari vor voi sfi pe­
treacă numai peste zi în »Intemat«, plătesc 
pentru toată instrucţiunea şi pentru prânz şi 
ojină câte 12 fi. pe lună.
De oare ce numfirul elevelor atât al 
celor cu plată, cât şi al bursierelor este re- 
strîns, de aceea sfi invită părinţii şi tutorii a 
sfi anunţa, respective a înainta petiţiunile 
înzestrate cu testimoniu de pauperţate şi cu 
actul de botez Ia subscrisa preşedintă până 
în 20 August st. v
Primirea elevelor in » Internat* sfi va 
face deie 25 August st. v. încolo.
La primire are sfi aducă fie-care elevă 
albiturile şi vestmintele necesare, precum şi 
aşternutul de pat.
In legătură cu acest «Internate, Reu­
niunea în anii trecuţi a înfiinţat şi un »Orfe- 
linat* pentru fetiţe orfane şi sfirace dela 6 —12 
ani; aceste fetiţe primesc întreţinerea com­
pletă pe spesele reuniunei şi sânt obligate 
a cerceta şcoaiele române gr.-or. din loc.
Petiţiunile pentru primire sânt a sS 
adresa până în 20 August st. v.
Informaţiuni mai de aproape sfi pot 
primi dela preşedinta reuniunei şi dela actua- 
rul aceştia.
Agneş Duşoiu, Lazar Nastasi,
preşedintă prof. gimn. şi actuaxTtti
reuniunei.
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Nutreţul şi vitele.
Anul acesta nutreţurile de tot felul 
au fost greu lovite de seceta prea în­
delungată ; secetă, care pe multe locuri 
a avut nişte urmări atât de rele, încât 
prin Iulie şi August se simţea chiar şi 
lipsa apei de beut de prin rîuri şi 
fântâni.
Apa de beut însă se mai poate 
aduce şi din depărtări mai mari, când 
aceea lipseşte, dar’ nutreţul nu se poate 
aduce anul acesta mai de nicăiri, de 
oare-ce mai preste tot locul lipseşte. 
Pe unde însă nu chiar lipseşte, pe acolo 
economii îşi au vitele lor proprii, cărora 
încă mult le trebue pânâ la primăvară.
Astfel este prea firesc, ca economii 
de vite pretutindenea să fie îngrijaţi de 
soartea ce le aşteaptă pe bietele ani­
male de casă la iarna viitoare; este 
firesc, că preţul nutreţului s’a urcat încă 
de pe acum aşa de tare, încât câte un 
car de mijloc de fân s’a vândut cu câte 
30— 40 coroane, ear’ paiele cu câte 
15— 20 coroane.
O veche zicală de ale noastre zice; 
»că din toată paguba, trage omul şi 
dobândă«  şi că: »de năcaz mânci şi 
colaci«. Zicalele acestea se tâlcuesc 
aşa: că omul mai din fiecare pagubă 
a sa trage şi ceva dobândă, de ’i-ar 
fi aceea spre pildă şi numai de învăţă­
tură, ca altă-dată sâ se ferească de ea, 
ear’ când ii moare cineva la casă, mâncă 
şi el din pomana mortului.
Cam aşa stăm anul acesta şi cu 
nutreţul şi vitele. Paguba în adevăr că 
e mare, de oare-ce în lipsa nutreţului 
economii sânt siliţi, ca să-’şi lapede 
vitele mai pe nimic.
Dar’ în loc ca se tragă numai el 
dobânda şi din preţul mai scăzut al 
vitelor sale, se mai vîră şi un al treilea 
nechiemat, ca adecă să ’i-să facă parte 
şi lui din paguba economilor.
După-cum cetim adecă în foile 
«conomice, mai mulţi agenţi cutreeră 
satele şi îndeamnă pe economi, ca să’-şi 
vândă vitele, de oare ce lipsa de nutreţ
va fi cu mult mai mare, ca cum se 
pare acum. Aceia cumpără apoi atât 
vitele, cât şi nutreţul economilor pe un 
preţ de nimic.
La mulţi din economi li-se pare 
apoi, că făcând târg cu astfel de ne­
guţători ’i-au înşelat ei pe aceştia, pe 
când în adevăr tot bietul econom ră­
mâne înşelat; rămâne înşelat, că-’şi perde 
puterile de lucru; rămâne înşelat şi pă­
gubit, că la urmă n’are nici vite, nici 
nutreţ şi nici măcar preţul acelora.
Banii ce-’i capătă în asemenea 
caşuri îi face »mere şi pere« pe mai 
nimica, ear’ la primăvara viitoare, când 
va avâ să-’şi înceapă din nou lucrul 
câmpului, oare-ce va prinde el la jug?
In primăvara anului acestuia vitele 
au fost mai scumpe ca de obiceiu. 
Aceasta scumpete a provenit parte din 
causa aceea, că s’au prăpădit mai multe 
de boală, parte din causă, că se vând 
foarte multe vite în ţările străine.
Afară de acestea s’a mai constatat 
încă şi aceea, că în proporţiune cu nu­
mărul oamenilor din ţeară, cela al vitelor 
a mai scăzut faţă de anii de mai 
înainte. Aceasta scădere a provenit 
earăşi parte de acolo, câ pe unde s’au 
întrodus comasările nu se mai pot ţine 
atâtea vite, ca mai înainte, parte din 
causă că pâşunaturile încă se tot strim- 
tează din an în an.
Dacă în primăvara anului acestuia 
vitele au fost aşa de scumpe, cât de 
scumpe vor fi acelea la primăvara 
viitoare când acelea să vor căuta din 
partea economilor, cari se vând acum 
cât şi neguţătorilor străini, cari ne 
cercetează târgurile.
Pânâ acum cei mai mulţi din 
economii noştri, nu-’şi puteau da seama, 
că cum de ?’a scumpit aşa de tare şi 
oile. Au trebuit ca să vadă unii chiar 
cu ochii lor proprii, pe agenţii din 
Elveţia şi de prin alte ţâri, pe la Poiana 
Răşinar, şi alte centre mai însămnăte 
de oierit, cari cumpără oile cu nişte 
preţuri fabuloase, ca să se convingă 
apoi, că de unde vine şi scumpetea 
acelora.
Este deci nu numai în interesul 
bine întăles al fiecărui econom, ci şi ţ 
al ţerei întrtgi, ca economii să nu-’şi
lapede vitele lor acum mai pe nimic; 
să nu ’şi-le lapede cu atâta mai vârtos, 
cu cât însuşi ministrul de agricultură 
a venit în ajutorul economilor lipsiţi 
de nutreţuri, acordându-le anumite fa­
voruri în pădurile statului.
Ministrul numit a dat adecă o 
ordinaţiune sau poruncă dirăgătorilor 
dela pădurile statului, ca nu numai vi­
tele economilor din nemijlocita apro­
piere a acelora, ci chiar şi a celor 
mai din depărtare să poată paşte fără, 
de nici o taxă pădurile şi poenile acelora, 
ear' pe unde s’au făcut plantaţmni 
ţinere, a îngăduit ea să se cosască şi 
iarba de printre arborii tineri.
Pe lângă acestea ministrul a mai 
îngăduit, ca să se stringă frunzele ar­
borilor de prin păduri, fie pentru nu­
treţ, fie pentru aşternutul vitelor.
Nutreţuri ceva mai rele s’ar mai 
putea aduna încă şi de trestie, papură 
şi pipirig, cari cresc pe ţărmurii apelor 
mai mari şi ai locurilor rovinoase, 
cari în anii îmbelşugaţi de nutreţuri 
rămân acolo nefolosite.
Poate că nici odată, nu ne-au prins 
mai bine ca anul acesta insoţirile de 
tot felul pentru economii siuguratici, 
ca şi pentru comunele întregi; însoţiri, 
cum sunt de pildă băncile, insoţirile 
raiffaisiane, societăţile de lăptârit, so­
cietăţile pentru adunatul ouălor ş. a. 
cu ajutorul cărora economii mai uşor 
să vor putea smulge din ghiarăle ace­
stui an rău.
Sâ ne folosim deci de toate mij­
loacele, cari ne stau la îndemână pentru 
adunatul nutreţului, dar’ să nu ne vindem 
viteie fără de preţ; sâ nu le vindem 
cu atâta mai verto^, cu cât la primă­
vară ear’ o să avem lipsă de ele.
Ioan Georyescu
Muştele de Hessa.
Ministeriul r. u. de sgricuitură a orîndtiit 
următoarele:
După-ce aşa numitele muşte de 
Hessa (leridomya destructoi), aduc agricul* 
torilor daune însemnate, este neapărat să se 
folosească împotriva lor aşa zisele >9ămfi* 
nătur i  înşe lătoare i ,  mai ales In acele
V e s e l i a .
Foiţa glumeaţă a » F o i i  P o p o ru lu i» ,  —
Sasul şi vulpea.
Un Sas bătrân şi bogat 
Gâmi mul:e-a cumpărat 
Sfi adune ouă multe 
Să câşt;ge multa s’ite;
El un coteţiu îşi făcură 
In curte cam cătră şură 
Găinile sfi le ’nchizâ 
Vulpea sfi nu ’t le prinză
Coteţul ’l-a şi gătat 
Punând la uşe lăcat 
Sfi Încuie nesmintit 
Sfi se culce hodinit.
Sara dacă Insăra 
Găinile le chiema 
Aruncând la grăuncioare 
In coteţ toate sfi sboare,
Apoi sfi încuie uşa 
Sfi nu poată Intra vulpea
Sasul cam Îngândurat 
Uşa s’o ncuie-a uitat.
Şi mene 'n cat>ă la cină 
După aceea la bodină
Noaptea pe la doispWzîc-î 
Gândeai că ‘n coteţ trăzneşte 
Aşa vulpea Îmi trântea 
Găinile de-a valma
Sasul prin somn ai z nd 
G'-inile cârcâind 
Sus din pat luând lumina, 
Apoi le coteţ de auna
Văzând uşa descuiată 
Gândeai că rninteni î! calcă 
U.tându-se în coteţ 
Gâinile toate băţ
Dar’ cumâtruţa vulpea 
Intr’un unghiu frumos şedea 
Şi pe Sasul îl privea 
Cum el sfi uită la ea
Sasul la ffâua si riga
— Ghcv măr Okes dea 
Să poleac în cap vulpea 
Că frită tare la mine 
Să nu munce şi pe mine
Bremen. Xieolae Suciu.
m i n ţ i t u r i .
Rămâneţi aci o?* tnăgttrulm
Un pteot catolic avea doi capelani, unul 
deştept şi celalalt prost ca gardul. Preotul 
fii nuriiit de păstor sufletesc în alt sat, cu plată 
mai biină. El ltâ cu sine pe capelanul cel 
deştept, ear’ pe cel prost il lăsă în sat şi ca 
text Ia piedica de rămas ban dela credincioşii 
săi, a!rse următoarea sentenţă din biblie:
— Ear' Avram grăi cătră fiii săi: Voi 
rămâneţi aici cu măgarul, eu şi cu acest 
tinăr mergem colol
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locuri, în csri muştele de Hessa au bântuit 
In anul trecut, sau in cel de fată. • Sămfinâ- 
tura înşelătoare constă într’aceea, că în zilele 
din urmă ale lunei August sau în zilele prime 
dm Septemvrie sămgnăm câteva brezde din 
fiecare tablă de pământ cu sSmânţă de grâu 
de toamnă sau cu sScară. în acest scop se 
poate folosi şi sămânţa cea mai slabă.
Muţîeie dc H^ssa îşi depun ouSle în 
aceste sfimtiiA un.
Scmeuaturjle acestea înşelătoare la sg- 
mSnitura obicinuită, dar’ mai târziu înainte 
de începerea iernii se ară adânc, purtând deo­
sebită grijă, ca în întreaga lor lungime se 
ajungă sub pământ, ca astfel sg nu poată eşi 
din ele în primăvară roiurile de muşte.
Recomandăm obştei noastre procedura 
de sus mai ales acum, când din toate părţile 
vesti cât se poate de posomorite sosesc despre 
slaba recoltă.
S i b i iu ,  10 Aug. 1904.
Comitetul central al «Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiuci
Peatru president:
Hornul Simu , Vie. Tordăşianu,
mera. în comit. secretar.
Reforma legii industriale.
Legislatura industrială ungară în 
ultimele trei decenii a trecut prin 
schimbări esenţiale. Dela ştergerea obli­
gativităţii ţechunlor a ajuns la acordarea 
libertăţii industriale, dela aceasta apoi 
ear’ la restricţiune, la documentarea fa­
cultăţii de-a exercia singuraticele bresle, 
la intrarea obligătoare în societăţi in­
dustriale, —  şi în fine totuşi s’a dovedit 
că nici unul, nici altul dintre aceste 
principii, aplicat singuratic, nu poate 
îndeplini condiţiunile puse pentru pro^ 
movarea industriei interne, pentru luarea 
unui avânt mai intensiv pe toate te- 
renele industriale.
Dela intrarea în vigoare a art. de 
lege XVII din 1884 şi până astăzi 
aproape fiecare paragraf al ei s’a in­
terpretat de repetiţe-ori prin ordi- 
naţiuni, decisiuni, şi statute, s’a esplicat 
în diferite feluri, ba s’a şi modificat 
prin legi nouă, aşa că astăzi pe terenul 
acesta domneşte cea mai mare con- 
fusiune, în urma căreia nu arare-ori se
STR IG ĂTU R I .
Culese de P ă u n a » .  
Lungu-’i drumu Clujului 
Dar’ mai lung al dorului, 
Drumul Clujului sg gată 
A dorului nici-odată.
Vine doru înspre seară 
Dinspre zori el vine eară,
Vine dorul şi mă întreabă 
De ce sunt cu faţa slabă,
Eu spuiu dorului cu jale 
Că iubesc fară de cale,
Eu spuiu dorului plângend 
Că iubesc fâră de rînd.
De-ar fi lăsat D-zeu 
Ce-am iubit sS fie al meu, 
Dorole tu ai ce ai 
De tot la inimâ-’mi stai, 
Dorule bucată rea 
Eşi dela inima mea,
Dorule bucată-amară 
Eşi dela inimă afară.
recere studiu obositor de zile întregi 
pentru de-a lămuri o chestie litigioasă 
mai complicată în causă industrială.
Tocmai de aceea cu bucurie tre­
bue să întimpinăm faptul, câ în mi­
nisterul de comerciu nu de mult s’a 
pus în lucrare reforma legii industriale. 
In prima linie e vorba de concurenţia 
liberă sau limitată a industriei; de 
industria de casă; de industria de col­
portaj ; de afacerile de târg; de vânzări 
totale şi licitaţiuni; apoi de instruarea 
lucrătorilor industriali; a ucenicilor şi 
calfelor; de instrucţiunea industrială în 
şcoale speciale, în cursuri de prelegere 
şi în oare de seara şi de Dumineca; 
mai departe de relaţiunea dintre lu­
crători şi patroni; de întocmirile sa­
nitare din şalele de lucru; de dreptu­
rile lucrătorilor, mai ales de afacerile 
de grevă, eschideri şi demisiuni; de 
oarele de lucru; şi în fine de organi- 
sarea breslelor în corporaţiuni şi so­
cietăţi; formarea de camere industriale 
şi de judecătorii de pace. Toate aceste 
chestii de o importanţă netăgăduită 
vor fi resolvate în noul proiect de lege.
Lucrările pregătitoare pentru mo­
dificarea legii industriale sdnt deja în 
curgere. Se proiectează editarea unui 
op mare în 6 tomuri, al cărui material 
va fi împărţit în 4 părţi. Partea primă 
cuprinde întreg materialul referitor la 
legile interne industriale, în două tomuri. 
Apoi urmează tomul al treilea cu pro­
punerile şi dorinţele cercurilor com­
petente din ţeară. In partea a doua 
se va da materialul de legi al ţârilor 
străine, în partea a treia se vor aduna 
datele statistice, ear’ partea a patra va 
aduce proiectul nouăi legi industriale 
dimpreună cu motivarea lui.
Până acum au apărut deja cele 
două tomuri dintâiu într’o estensiune 
considerabilă. Ele cuprind tot ce s’a 
fâcut în decursul timpului cu privire 
la disposiţiunile legii industriale, pe 
calea ordinaţiunii, decisiunilor ministe­
riale şi a hotâririlor judecătoreşti, fie 
ca interpretare, fie emandare şi ino- 
vaţiune pc cale legislatorică.
La împărţirea materialului juridic 
cele două tomuri apărute numai întru 
atâta să ţin de ordinea paragrafilor
Lele nu te legăna:
Nici crătinţa nu-’i a ta,
Că-’i făcută de neică 
Nu te fuduli cu ea.
Vino badeo sările 
De-’mi auzi mustrările,
Cum mg mustră maica mea,
Da pe mine pentru tine 
Că ce vii seara la mine,
C’ai venit o seară doug 
Şi ’mi-ai rupt înima ’n două,
Tu ’mi-ai rupto, tu ’mi-o leagă,
Ca un fir de mgtasă neagră.
Când eram la maica fată 
Umblam albă şi spălată,
Mâneam pită de săcară
O mâneam rîzend pe-afară,
Dar’ de când m’am măritat 
Mâne pită de grâu curat,
Cernută eu sită deasă 
Cu lacrămi pe după casă.
Bată-te crucea de lele 
Ce voinic tinăr te cere,
din legea industrială existenţă, întru cât 
o admite structura noului proiect plă­
nuit. Titlul prim tratează despre ocu- 
paţiunea indrustrială, şi anume la început 
despre câştigarea dreptului de a esercia 
o meserie. In capitolul prim să spun 
condiţiunile generale pentru câştigarea 
acestui drept şi aici îşi au locul cei 
trei paragrafi dintâiu şi apoi §§. 40, 41 şi 
53, ai art. de lege XVII. din 1884, 
cari asemenea conţin disposiţiuni ce 
stau în strânsă legătură cu condiţiunile 
aceste. In capitolul al doilea earăşi 
s’au luat toţi acei paragrafi ai legii 
industriale, cari să referă la meseriile, 
a căror eserciare e condiţionată de o 
anumită capacitate; în capitolele urmă­
toare să dispune de meseriile legate 
de licenţă, sau de concesiune pentru 
întocmirea stabilimentelor industriale, 
apoi de industriile reale, de industriile 
pentru colportaj, iar în capitolul al 
şeptelea să regulează înştiinţarea eser- 
ciării meseriilor şi procedura ce este 
a se observa la acordarea concesiunei 
pentru aranjarea stabilimentelor indu­
striale. Tot în feliul acesta tratează 
noul proiect despre eserciarea meseriei 
şi încetarea ei în partea a doua a 
titlului prim, apoi în titlul al doilea 
despre instrucţiunea industrială, în al 
treilea despre scutirea lucrătorilor; titlul 
al patrulea cuprinde organisaţiunea 
industrială, ear’ titlul al şeseleâ conţine 
disposiţiunile penale şi diverse altele.
La fiecare paragraf, pe lângă în­
semnările explicătoare să află toate 
ordinaţiunile şi decisiunile ministeriale 
ce să oferă la obiectul din chestie, 
disposiţiunile altor legi, necesare pentru 
aplicarea corectă a paragrafului res­
pectiv, eventualele statute referitoare şi 
hotăririle municipiilor sau corporaţiunilor 
industriale. Atât în lege cât şi in 
comentarul ei, unde cere trebuinţa nu 
să încunjură repeţirile, ceea-ce aduce 
cu sine că ori-ce chestie de care e 
vorb^, e uşor de înţeles fără de a 
trebui să răsfoieşti încă odată întregul 
material dela început.
La disposiţiunile asupra timpului de. 
lucru să ia în considerare nu numai 
pausa de Dumineca în general, ci şi 
timpul de lucru al impiegaţilor comer­
ciali, precum şi ora hotărîtă pentru
Voinicel fiîră mustaţe
Car’ sg învaţă a strînge ’n braţe
Stringe în braţe, n’ai ce stringe,
Lasă în pace 
Că s’o face,
Când o face jugul mugur 
Ş'i tânjeala-o face strugur,
Când o face plopu nuci 
Salca ’n vale mere dulci.
Mândra mea de astă-vară 
Mg roagă s’o iubesc eară,
Dar’ eu nu-'s fir de sgeară 
Sg mg întorc s’o iubesc eară,
Ci io-’s fir de grâu curat 
Ce-am iubit, am şî lăsat.
Tu leliţă cu dor mult 
Uită-mg că eu te uit,
Bade nu te pot uita 
Că 'ţi-a fost dulce gura,
Când prindeam a săruta 
Nu ne puteam sătura,
Când prindeam a ne iubi 
Nu ne pnteam hărăni.
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asistarea lucrului. In privinţa aceasta 
legile de azi nu conţin nici o disposi- 
ţiune, dacă abstragem dela alineatul 
al doilea din § 89 al legii industriale, 
conform căruia industriaşul trebue să 
dea calfei timp liber, pentru-că acesta 
să poată merge la biserică în sărbă­
torile sale, o disposiţiune care să aplică 
şi la impiegaţii comerciali.
In tomul al treilea al acestei mari 
lucrări sfe vor expune dorinţele şi pro­
punerile corporaţiunilor comerciale şi 
industriale precum şi ale singuraticilor 
oameni de specialitate, ear’ tomul ultim 
să va ocupa în mod comparativ de 
îegislatura industrială a tuturor statelor 
europene.
După-cum să vede din cele de 
mai sus, studiul pentru reforma legii 
industriale e pus pe o basă cât să 
poate de largă şi să speră că multe 
dintre cele mai ardente chestiuni de 
pe terenul acesta vor afla o deslegare 
favorabilă. Din punctul acesta de ve­
dere şi industriaşii noştri români, puţini 
la număr câţi suint ei, pot saluta cu 
bucurie noul proiect, care cel mult în 




D: unu, ura, ansă, zzşă, n«me, b«n, 
sanâ, negre, umplw, umplw, tăcu.
Se scrie u (nu u) şi când se află 
înainte sau după altă vocală pronunţat 
semison şi făcând diftong cu ea:
oî(, nou, bou, sa«, să«, fiu, tei«, 
altoiu, zăvoi?/, vioiw; nueawa, no«ă.
*
&: sărăcie, mărunt, bătut, bună­
tate, învăţ, adevăr, tău, său, supărare, 
mă supăr, văd, împărat, rămas.
*
â —î :  se scrie în doue feluri:
a) Se scrie â în corpul cuvintelor: 
sânge, plănge, cântă, căt, atât, vănt, 
vânz, vânzare, hatâr, mormânt, cuvânt, 
când, rând, sfănt, —  toate formele 
verbale terminate cu -ând: cântând, 
văzând, făcând, mergând, urând (dela 
urare).
Mândră verde de dincoace 
Ce-am iubit maiehii nu-’i place 
Şi b’o pus în pat şi zace,
Scoală măicuţă din pat 
Că ce nu-’ţi place-am lăsat,
Că decât far' de măicuţă 
Mai bine for’ de mândruţă,
Că mândruţă-oiu căpSta 
Dar’ maică până-’i lumea.
Fă-mS Doamne ce mi face,
Fă-mS puiul cucului 
Pe turnul Sibiiului 
£>ti strig păcurarului,
S6-'şi întoarcă oile 
Sfi nu mânce florile,
Căci de când le-am sfimSnat 
Nici o ploaie n’a plouat,
Tot cu bota le-am cărat 
Şi cu mâna le-am udat,
Şi ’mi-a fost mâna de dor 
Cresc florile pân’ ’n nor.
La  podu cu zalele 
Bgsărit-a soarele,
b) Se serie cu î la începutul cu­
vintelor: zn, z nainte, încă, znger, fncurc, 
zncerc, zndoit, znnot, î\, zmi, zţi, zşi, zi. 
Se serie asemenea cu z:
1. In cuvintele compuse precum 
sftnt: nezndurare, nezmpăcat, preazntim- 
pinat.
2. In terminările flexionare ale 
verbelor terminate în -rz: a urz, coborz, 
hotărz, tărz, urz'm, coborzm, hotărzm, 
târzm, urzt, coborzt, hotărzr, tărze, urznd, 
coborznd, hotărznd, târznd.
Contumante.
b : <5un, fa&v, so£â, bob. 
d : dau, adă, şed.
f :  fag, /oc, /igură, /iloso/ie,/isică, 
tipogra/ie, /'ilip.
Nu se scrie ph în loc de f  decât 
în nume proprii străine (vezi I).
h : ham, hoţ, patriarh, /zartă, ar/zivă, 
arhiereu, /zimeră, arhitect
j : /af, /oc, lila/, vite/i plural dela 
viteaz), vite/.e.
1: /emn, Ioc, ha/at, dea/, 
m : «zare, »zăr, amar. 
n : «imic, «oroc, pru#e, nun. 
p: /ace, /ărinte, a/ă, do/, plop. 
r :  rac, sare, amânt, rar. 
s: Jac, casA, poveste, foloj. 
ş : /arpe, /edere, ve/ti, pove/ti, pe/ti, 
cre/ti, cre/te, domneşti, împărăte/te, Pi­
te/ti, Bucure/ti, Negoe/ti, /tiu, /tiinţă, 
/tergar, miri/te, bu/tean, chipe/.
Nu se scrie s în loc de / în grupul 
şt; deci nu: -sce, -sci în loc de -şte, -sti.
t :  ia re, telegraf, 7oma, uiiai, iot; 
asemenea, teolog, Teodor, nu theolog, 
Theoăor.
Nu se scrie c în loc de t în grupul 
st: deci nu: -sce, -set în loc de -şte -şti.
ţ :  /ară, ţepi, ţinut, aţă, fraţi, moţ, 
piaţă, finan/e.
v : pas, osnin, oiţă, z/oie, jila».
Z : zor, 2ev, zmi, botezat, bizantin, 
lucrează, îndrăzneţ, ziua, vezi, verşi, 
calzi, a mucezi, înverzit, încălzind, rază, 
pază, vază, rczi, nazal, poezie, engleză, 
franceză, fizică, ipoteză, vizită, poziţie, 
văzând, şezând, abuz.
C, g : însemnează fiecare câte două 
sunete deosebite după posiţie şi anume:
1. la sfirşitul cuvintelor sau înainte 
de vocalele a, o, u, ă, â însemnează 
sunetele aspre k, g:
Da nu-’i soare resărit 
Că-’i bădiţa ’mpodobit 
Cu trei vrîste de argint,
Ventul bate 
Vrîstea cade,
Eu mg plec sSo ridic 
Ca sS ’mi-’l prinz ibovnic.
Foaie verde, busuioace,
Zis-a maica că ’mi-a face 
Şi laibfir şi buibălac,
Şi m’a da după diac,
Da z6u mie nu-’mi trebue 
Nici laibSr, nici buibălac,
Niee nume de diac,
Că diacu, săracul,
Când aude clopotul 
Ţipă plugu-’n buruiene 
Şi aleargă la pomene.
Mândra mea de mândră mare,
Nici obiele în cisme n’are,
Făr’ b& ’ncalţă cu hârtie 
Numai ca sS-'mi placă mie.
— iKiwe—
ac, sac. sec, cuc, clacă, clopot, cresc, 
crud, —  ca, cap, cocoş, tot, câine, că­
dere, zăcând, bucată, bucurie;
bag, neg, stog, fag, /-las, gros, gră­
dină, ^ard, go\, gară, ^âsit, ,^ând.
2. înainte de e, i însemnează sune­
tele h (6), v Q ):
ce, cetate, ceafă, începe, cercei, fa­
cem, cine, cireşe, nuci, mici, cerci;
^er, feme, curg-e, -̂.nere, pecingine, 
dregi, ^in^ii, mer^i.
3. când c şi g înainte de e şi t 
işi păstrează valoarea aspră, se însem­
nează cu ch gh:
chem, c/mg, c//iar, c/zică, chingă; 
ghem, gherghef, Gheorghe, ^/ziaţă, ne- 
glixnă, ne^iob.
x :  însemnează grupul de conso­
nante cs: ^rilograf, lexicon, ^Yer^ret 
^Yantip, Ro.rolani, lu^aţie, relatare, A le­
xandru, heArametru.
IV. —  Duplicarea consonantelor 
se admite numai în următoarele caşuri t
1. când provine din alipirea a doufe 
cuvinte româneşti, din cari ântâiul se 
termină şi al doilea se începe cu aceeaş 
consonantă sau de acelaş fel; aceasta 
se întâmplă la cuvintele compuse din 
preposiţiunea în şi un cuvânt începător 
cu n sau m\ î«»otare, î««odare, î««o ire, 
î««âscut; ÎOTOTormântare, immă rmurit,. 
îwzwulţire, —  se poate însă scrie şi î« -  
?7zulţire, î«»zormântare.
2. pentru deosebire se admite du­
plicarea lui x în următoarele cuvinte:
maxxa de materie (la masse), marnv*
—  dar’ ma*a de scris,
caua de bani, casier, —  dar* caxa 
de locuit, rajra de animale şi rajxa că­
lugărească —  dar’ barba raxă.
V. —  Accentuare. —  Se însem­
nează cu accent grav vocala care sfîr- 
şeşte un cuvânt, dacă este accentuată, 
şi nu are alt semn: făcâ, bătzz, şez i; 
dorm?., auzii; cântă, lăudă, vedeă, şedeâ,, 
mergeă, dormiă, săriă;
dar’ : a hotărz, lucră, laudă, lăuda.
VI. —  Apostro fu l ( ’)  se între­
buinţează spre a se arăta eliziunea unei 
vocale: n'am (nu am), s’au (se au ,̂ 
v’aduc (vă aduc), v’am dat, v’aţi arătat, 
s’au dus.
Prin urmare nu se va scrie: 
celă-Valt, ceiValţi, ci: celălalt, cea­
laltă, ceilalţi sau ceialalţi, celelalte.
VII. —  Trăsura de unire (- ) se  
întrebuinţează spre a arătă juxtapunerea 
unor cuvinte, cari nu formează îm­
preună un singur cuvânt compus t 
rogu-te, vezi-l, îndură-te, uită-te, cân­
tă-ne, spune-le, le-am dat, ’î-ant luat^ 
ne-am aşezat, te-am văzut
Cuvintele compuse se scriu îns& 
fără a se arătă elementele de compunere?
binefacere, bunăvoinţă, astfel, fiindcă\ 
pentrucă, decât, ceva, dela, cineva, un­
deva, câţiva, câteva, totdeauna, astăzi^ 
niciodată, deocamdată, estraordinar^ 
pierdevară.
Ştiri economice, comerc., jnrid, Indnstr.
„Geogeana*. La 1 Septemvrie c. îşi 
începe lucrftrile noua banei >Geogeana< din 
Geoagiu. Director al băncii este ales dl Vasile
C. Os vadă, directorul societăţii > Agricola* dâţ 
Hunedoara.
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Boada de prune în Serbia, după- 
cum să raportează, va fi anul acesta foarte 
bogată şi astfel şi esportul de prune ra ii 
imare, atât de prune In stare crudă, cât şi de 
jmine uscate.
Industria României. Din raportul con­
sulatului austro-ungar la Bucureşti, despre 
starea industriei României in 1903, raport pu- 
blicat zilele trecute, resultă că România are 
ta funcţionare 695 stabilimente de fabrică. 
Dintre acestea 236 sânt înfiinţate din timpul 
de fnainte de 1886; 167 în anii 1886— 1902; 
«ar* 292 din 1902 până acum Capitalul in­
vestit in toate fabricele acestea, fără a fi luat 
in socoteală şi capitalul de circulaţiune, face 
247,388 890 franci. Capitalul cu care lucrează 
fabricile se imparte astfel: cu capital sub
25.000 franci, lucrează 96 fabrice (total 
1,317.794 franci); cu capital de 25— 50.000 
de franci, 78 fabrice (total 2 752.835 franci); 
cu capital de 50— 100.000 de franci, 113 
labrice (total 7,997.574 franci); cu capital de 
100—250.000 de franci, 152 fabrice (total 
24.455 672 franci); cu capital de 250—500 000 
de franci, 76 fabrice (total 26.E52.342 franci); 
cu capital de 500— 750 000 de franci, 36 fa­
brice (total 21,585.079 franci); cu capital de 
750— l.OOO'OOO de franci, 16 fabrice (total 
12,9*0.147 franci); cu capital de 1— 2 mi- 
loane, 27 fabrice (total 37,354.077 franci); 
•cu capital de peste 2 milioane, lucrează 26 
fabrice (total 112,433.215 franci) —  Materia 
bruţii, prelucrată în aceste fabriee în cursul 
anului 1903 valorează 120,927.709 franci, din 
care numai în valoare de 25,600.344 franci a 
fost esportată în străinătate, restul fiind con­
sumat în ţeară. Profitul tuturor întreprinde­
rilor a fost 351/» milioane. Cea mai mare 
circulaţie a făcut-o industria de morărit, cu 
50,122.724 franci, apoi grupul industriilor con- 
secţionătoare (cu 39,882.275 franci), şi fabri­
cile de tutun (cu 28,265.500 franc:). In toate 
€95 fabrici au fost angajaţi 39.749 lucrători, 
între cari: 30 461 Români, 7071 străini şi 
2214 Evrei din România. — Fabrice de rangul 
industriei de mijloc sânt 639; mori sânt 
£630, cu 28 869.534 franci capiul investit; 
ferestraie sânt 778, cu 800.403 franci capital 
investit; cazine 21.421. In toate aceste au 
fost angajaţi 97 85j lucrători, între cari: 
65.948 Români, 12 636 străini şi 19.1^1 Evnj
din România. —  Durata timpului de lucru__
la fabricele de toate categoriile industriei 
mari —  au fost: Ia 376 fabrice peste 10 ore 
pe zi; la 246. între 8— 10 ore, la 2 sub 8 
ore pe zi.
aproape toate îsi au jocurile lor na­
ţionale. Românii au ca jocuri naţionale 
hora, tot de origine romană, apoi ar­
deleana, hâţggana, someşana, ţarina etc. 
după ţinuturi. Jocul naţional al Sârbilor 
este kolo, al Polonilor mazurca, al 
Nemţilor valzerul etc. •
FELURIME.
Din trecutul jocului. Originea jo ­
cului este foarte veche. D u p â  sfânta 
scriptură sora lui Moise, Mirizam, ştia 
juca foarte frumos. Evreii jucau în 
jurul viţelului de aur. Astfel in aceste 
tijnpuri vechi jocul era cunoscut tet toate 
popoarele vechi, la cari şi durerea şi 
jalea s6 esprima prin joc. Jocul de 
jale consta din un pas lung, făcut în­
ainte, după care urma o săritură. Grecii 
vechi aveau diferite jocuri şi Licurg 
din Sparta în legile sale recomândă 
pentru tinerime jocul. La  romani ase­
menea era iubit jocul. Să juca şi în , 
cjnstea zeilor şi esistau şi jocuri de 
rfesboiu. Din aceste din urmă să crede 
că a rămas la noi căluşerul. Popoarele
Dare de seamă şi mulţumită publică.
D in  Copand.
Subscrişi în numele comitetului aranjator 
a petrecerei de vară, aranjate de cătră tine­
rimea română din Copand şi jur, în 12 Iulie 
ş. n. 1904 în favorul fondului de edificare 
a bisericei gr. cat. din Copand, avem onoare 
a ne da samă despre resultatul petrecerei 
prin următoarele:
Intrate au fost total 180 cor , din cari 
subtragându-să spesele dts 100 cor., rămas ca 
venit curat suma de 80 cor, cari s’a şi înaintat 
j senatului bisericesc pentru augmentarea fon-
i- dului amintit.Cu ocasiunea petrecerei au binevoit a 
suprasolvi următorii:
D-nii Dr. Eugen Patacean, advocat, Turda
17 cor., Dr. Iuliu Popescu adv., 5 cor. George 
Boldea, căpitan pens, 4 cor., Nicolau Raţiu, 
adm. protop., 3 cor. 40 bani; Dr. Vaier 
Moldovan, advocat, 3 cor.; Zovdnyi Jozsefi 
Copand, 3 cor. 40 bani.; Ioan Mesaros, adv., 
Turda, Ioan Cadar, notar, Ciucea, câte 2 cor. ; 
Iuliu Vlăduţ, director de bancă, Turda, Iosif 
Florian, preot, Selicea, Nicolau Moldovan, 
preot, Comiţig, Simion Onosi, notar, Jara, 
Ioachim B. Pop, învăţător, S. Fenes, Ioan 
Pop, rotar, Turda, Bazil Băla, învăţător, Mă­
gură, câte 1 cor.; Dionisiu On. Olar, înv., 
Sanjer, N. N. Modi Mihdly, notar, Sând, 
Ioan Moldovan, îuvăţător, St.-Mihaiu, Miron 
Chirilă, învăţător, Berchiş, Vaier Sandru, teol. 
abs., M.-Copand, Iuliu Harsan, ped. abs., 
Taureni, Szatmdri M:klos, stud. univ., Sând, 
S:lviu Bologa, rotar, Turda, Emil Poruţiu, 
N. Sz grthi, sub-notar, Sând, N. Burcus, înv., 
Silivaşul-magiar, Ldszlo Istvâi, Banabic, Ioan 
Boîoga, comerciant, Turda, Iakab Gergely, 
sub notar, Sând, Lux Eduard, comerciant, 
Turda, N Abend, comerciant, Turda, câte 
40 cor ; George Pătăcear, cand. de adv., 
Copand, 20 cor.; Emil Murăşan, învăţător, 
Copand, Silviu Chişiu, Invfţitor, Copand, câte
4 cor.
Pentru binevoitorul sprigin şi pe aceasta 
cale aducem vii mulţămite atât st. suprasolvi- 
tori cât şi st. participanţi.
C o p a n d ,  Ia 14 August 1904.
Qeorge Pătăcian. Silviu Chipiu.
preşedinte. cassar.
m
D in  Ilicin.
Cu ocasiunea petreerii aranjate în favorul 
şcoalei conf. gr-cat din Riciu la 24 Iulie 
1904 m au binevoit a suprasolri următorii 
domni:
Nicolau Vulc, arândator, Pogăceaua şi 
Dionisiu Şimon, mare proprietar, Sângeorgiul- 
de-câmpie, câte 16 cor.; Ioan Man, propr., 
Riciu 4 cor.; Dr. Ioan Uilăcan, medic, Sâm- 
petru, Victor Turcea, notar, Şoptor, Vasile 
Man, propr., Sânmărtin, Ioan Bucur, preot, 
Sângeorgiu, Ioan Pantea, v.-protp, Riciu, 
Alexandru Şimon, învăţător, Sângeorgiu, Go og 
Miklos, proprietar, Riciu şi Florian Jozsef, 
neguţător, Riciu, câte 2 cor,; N. N. şi Victor 
Moldovan, proprietar, Şamşud, câte l ’ cor. 50 
bani; Ioan Hossu, preot, Milaşul-mare, Nagy 
Lajos, poştar, Riciu, Ştefan Rus, adm. pro- 
topopesc, Nasma, Vasile Saltelechi, protopop
onorar, Bardoş, Romul S. Orbean, preot 
Iclănzel, Petru Suciu, preot, Săbad, Nagy 
Istvân, propr., Riciu, Ştefan Boros, preot.. 
Csit-szentivâny, Georghe Pop, proprietar, R id», 
Pompeiu Mateiu, notar, M.-P&erlaka câte I 
cor.; Ioan şi Aurel Voda, Vaideiu, câte 6lk 
bani’ Duha Ioan propr., Riciu, Bucur Toader- 
Reciu, Emil Iustian din Sâmpetru, Valeriu- 
Anghel, preot, Lechinşoara şi Valeriu Boieri», 
câte 50 bani. Suma intratelor 251 cor., sum*. 
speselor 101 cor., venit curat 150 coroane,, 
care s’a predat cassirului susnumitei şcoale.
Primească atât domnii suprasolvenţi cât 
şi participanţi cele mai adânci mulţumite- 
pentru spriginul material cu care au contribuit 
la fondul şcoalei in favorul căreia a fost 
aranjată petrecerea.
Ioan  Pantea,. 
viceprot*pop.
Cronică .
Sfinţire de biserică Duminecă îe 
28 August c să va sfinţi biserica renovată 
drn Capolnoc Mănăştur. După sfinţire aste 
prânz comun la hotel, ear' seara producţie 
teatrală şi petrecere cu dans. Venitul curat 
să dă bisericei renovate.
Conşeolarilop maturisaţi In 1864 te 
Beiuş. Sântem rugaţi a publica următoarele: 
Fraţilor, în 24 Aug. a. c, se împlinetc 40 de 
ani de când ne am despărţit din Beiuş şi 
ne am împrăştia plini de însufleţire, ca apostolii 
din Ierusalim In toate părţile lumei române.
Scrieţi-ne, vă rugăm, cari trăiţi: unde şi 
în ce împregiurări şi stări, ori oficii vă aflaţi'; 
Voiţi şă convenim încă-odată în palastra 
muselor, de unde am plecat, pe o zi anumită î1 
şi Ia o masă comună să ne bucurăm şi ve­
selim împreună, să ne enarâm cari prin câte 
am trecut de atunci ?
Cine ştie anul 50-lea dela despărţire 
ajunge-’l vom în viaţă, ori ba ? Salutare 1 
F l o r i a n  C o c i a n u ,  advocat, Szildgy-Cseh* 
V i c t o r  Russu ,  profesor în retragere, Bu­
dapesta.
•
Alegeri. »L ’bertateac scrie următoarele: 
In cercul Romosului a fost ales de deputat 
Ia universitatea săsească cu aclamaţiune dl 
Dr. Aurel Vlad, ear’ în Orăştie dl Simon. 
Ferencz candidatul ungurilor şi a saşilor. 
Fiind alegători saşi şi maghiari în maioritate 
faţă de Români, Românii cu aceasta ocasiune 
nu au pus contra candidat. Sperăm insă, că 
la proximele alegeri alegătorii români îşi vor 
pune şi în Orăştie candidatul lor; pentru-că 
pactul încheiat intre maghiari şi saşi descon­
sideră cu totul elementul românesc, cu toate- 
că alegatorii români, şi în oraş dispun de 
măioritate relativă.
*
Mausolelui lui Mihaiu-Viteazul. La
iniţiativa dlui Gr. G. Tocilescu s’a luat h«- 
tărirea a se ridica un mauselou (un fel de 
criptă) Ia Mănăstirea Dealului, în care să se 
depună capul lui Mihaiu-Viteazul aflat la. 
acea mănăstire. Spre acest scop s’a adunat 
deja 50* 0 lei. Cu aceşti bani s’a comandat 
zilele aceste la Viena mausolelui, care va 6 
din granit cu incrustaţii, şi o placă de email 
cu portretul lui M haiu-Viteazul. Mausoleul 
lucrat în stil b zantin va fi aşezat în mijlocul 
bisericei şi inaugurat în Octomvrie.
•
Polonii şi Nemţii. Din Berlin să ve­
steşte, că în satul Bucoviet (Posen) şcolarii 
poloni dela şcoala catolică de acolo n’au voit. 
să mai cânte cântece patriotice nemţeşti, după- 
cum |pretindeau învăţătorii şi aceştia JbătSnd 
pe un şcolar, ceialalţi şcolari au Intrat îo 
clasă, au înjurat pe învăţător şi au părăsit cu 
toţii şcoala. Foile nemţeşti scriu, că elevii au 
fost aţiţaţi de părinţii lor contra învăţătorilor-
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Universitate în Alba-Ialia. In Alba- 
luh* se va daschide i0 universitate catolică 
diîpă-cmn ara scris mai de mult. Acum s’a 
dat concesiunea de zidire, care sfi va şi începe 
tn curând. T *
. •
Direcţiune financiară in Dieio-Sân- 
SHârtin. In Dicig-Sân-Mirtin, cum am mai 
ccns, «fi desch de o direcţiune financiară 
pentru comitatul Târnava arcă. D n D.-Sân- 
Mărtin sfi scris, că zidirea pentru noua direc' 
§i«ae e gata şi oficiile vor începe lucrările îa
1 Sept. c,
*
Necrolog. Subscrişii cu inima frântă 
de durere anunţă tuturor rudeniilor, amicilor 
p. cunoscuţilor, că iubitul lor tată, socru, 
âstrSmoş şi frate I o an  Făgărăş i anu,  par. 
«meritat gr.-or. ’şi-a dat nobilul ’sfiu suflet în 
a*ânil.î Creatorului Luni, în 9/22 August 
$904 la orele 6 a. m. în etate de 75 ani şi 
t* «nul al 55 lea al sfintei preoţii, împărsăşit 
fiind cu sfintele taine. Osămintele scumpului 
adarmit în Domnul s'au depus spre vecinicâ 
©diknă în cimiterul bisericii gr.-or. din Drăguş 
Mercuri în 11/24 August ia 11 ore a. m. 
Fie i ţărina uşoară şi memoria binecuvântată 
Dionisie Făgărăşianu, Solomon Făgărăşan fii 
ţi «ramfiroase rudenii.
0 episcopie sub curateiâ. Episcopia 
romano-cat. din Rozsnyo a fost pu;â sub 
curatelă de ministml d î culte, din causa da­
torilor. Episcopul Ivancovici a fâcut în 6 
ani o datorie de 2‘ /» milioane de cor. El a 
fost provocat sfi abzică, în caz contrar va fi 
lipsit de post.
9
Oprirea esportului de nutreţ. Gu­
vernul României a oprit acum şi esportul de 
anutreţ din ţeară, anume esportul (ducerea 
afară) de fân, paie, ovăs, tăriţe etc.
•
Ucigaşul Iul Plehve. E respăndită 
srtirea, că ucigaşul lui Plehve, care a fost 
âial unui Sasanov, comerciant în Ufa, a murit 
Sa» temniţă zilele aceste. Oficios sfi desminte 
ştirea aceasta.
*
Ciclon în America. Zilele aceste un 
mare ciclon (vântoasă uriaşă) a bântuit în 
oraşele Sân Louis, St. Paul şi Mineapole din 
Americade-nord. Ciclonul a rupt mulţime de 
coperişe de case, de teatre, stâlpi ds telegraf 
-etc. si a ucis şi rănit număroşi oameni. In 
Mineapole a ruinat o casă uriaşă, ucizând la 
2*0 de oameni Mulţi din locuitori s’au 
refugiat în pivniţe şi aşa ’ş-au mântuit viaţa. 
Paguba causată de ciclon sfi urcă la 2 mi­
lioane de dolari.
*
Lipsă pretotindenea Foile din Ro­
mânia scriu că lipsa de nutreţ a silit pe nu- 
anfirosi ţfirani din judeţul Ilfov, efi-'şi vândă 
vitele cui au putut Caii însfi nu ’i au putut 
vkde şi neavând nutreţ nici pentru hrănirea 
acestora, ie au dat drumul, ca sfi-’şi caute 
ănşiţi nutreţul pe malurile riului Argheş sau 
sfi moară de foame acolo. —  De aci sfi vede 
că lipsa e mare pretotindenea.
*
La fondul de 20 bani, întemeiat de 
-*Reuniunea sodalilor români din Sibiiu*, pen­
tru cumpărarea unei case cu hală de vânzare 
au mai dăruit: Nicolae Sasu, notar, d-na Io- 
sefina Sasu, d-şoara Eleonora Natalia Sasu, 
d-na Ana Petrişor, d-şoara Vichy Simonis, 
Micolae Şureanu’, paroch, Alexandru Bârsan, 
înv., Augustin Bârsan, stud., George Axente, 
sodal măsar, toţi din Rusciori; Romul Simu, 
anembru în comitetul »Reun. rom. agricole* 
şi Vie Tordăşianu, secretar, ambii din Sibiiu, 
Secare câte 20 bani; d-şoara Măriţi Cristea, 
Sav, (Gura Barza), 1 cor.; Alexandru Chifa, 
paroch, (Mănăşturul-unguresc), 60 bani; Ioan 
faatea, absolvent în drepturi, (Orăştie), Ioan 
Ganea, înv., (Lisa) şi George Şeulean, notar, 
fPianul-român), fiecare câte 1 cor.; Enea 
Sodoş, profesor, d-na Zoti Hodoş n. Secula, 
(Caransebeş), fiecare câte 2 cor,; G?orge 
Marian, paroch, (Valea-iepii), 40  bam; Const. 
Dorian, prot, (Breţcu), 1 cor.; Iosif Oprean, 
grartefe, (Tâmăriţa), 40 bani.
Botezul clironomului rusesc. Din 
Petersburg sfi scrie, că s’au statorit ceremo­
niile la botezul moştenitorului rusesc Naşi vor 
fi: văduva ţarină (mama ţarului), apoi împfi- 
râtul Germaniei, regele Angliei, regele Dane­
marcei şi încă câţî/a mari duci şi ducese. 
In decursul botezului ţarul însuşi va ţinea în 
braţe băiatul. De altcum ceremoniile bote­
zului vor fi simpK Din prilejul naşterii cli­
ronomului, ţarul a fâcut multe agraţieri.
9
Focuri pretotindenea. In loc sfi în­
ceteze focurile săptămâni aceasta s'au con­
tinuat cu mai mare putere în diferite pîrţi 
ale Ungariei, cum şi în străinătate In Ungaria 
au ars câteva comune, apoi în altele focul 
a mistuit mai multe case şi edificii, ear’ în 
alte părţi au căzut pradă flăcărilor sute de 
iugfire de pădure. Mare foc a fost în Gy6r»gyo?, 
un oraş în Ungaria, unde au ars mai multe 
sute de case, şi alte zidiri, între cari ş\ bise­
rica şi mănăstirea călugărilor Franciscani. 
Focul a fost mânat de un vânt puternic şi 
lipsa de apă s'a simţit mult Asemenea s’a 
nimicit prin foc aproape întreaga comună 
Bodzâs-Ujlakos din comitatul Z-împlin, arzând 
preste 200 de case cu zidirile laterale. Aici 
uu ars şi 15 oameni, apoi multe animale, 
cai, boi porci etc. In părţile noastre au fost 
focuri mai mari în Recaş din Timiş, arzând
5 case, şuri, bucate. In Hârşani, lângă Orade 
au ars 50 da case; paguba să urcă la 800 
mii de cor. In S biiu s’a iscat Muţi d a. 
foc în fabrica de fer a lui Wigner, dar’ a 
fost stins în curend. Focuri de păduri au 
fost pe muntele Căliman (munţii Rodnei), 
la Liget (comit. Timiş), unde au ars presta 
120 de iugăre, asemenea au ars mai multe 
iiigăre din pădurea Haţegului etc.
Mare foc a bântuit săptămâna trecută 
în Câmpeni, despre care raportăm la alt loc 
al foaiei noastre.
•
Convocare. «Reuniunea învăţătorilor 
români dela şcoalele poporale confesionale 
ortodoxe din protopopiatele: Arad, Chişineu, 
Şiria, Boroşineu, Buteni, Radna şi Hălmagiu* 
va ţinea adunarea generală a XIV-a în Şiria 
(Vi'dgos) Luni şi Marţi după sf. Măria mare 
la 16/29 şi 17/30 August a. c. la care să 
invită toţi membrii, binevoitorii şi sprijini­
torii căuşelor noastre culturale. Sfi vor ţinea 
în ziua primă două şedinţe şi în ziua a 
doua una.
Din program amintim: Presentarea ra­
poartelor şi esmiterea comisiunilor censură- 
toare, — »Psichologia revoluţiunilorc diser- 
taţiune de Ioan Costa, profesor preparan- 
dial, — «Sărăcia şi avuţia* disertaţiune de 
Georgiu Purcariu. contabil consistorial. —  
.Cugetarea şi instinctul la animale* prelegere 
de Nicolae Mihulin, profesor preparandial. — 
»Capacitatea şcoalei în activitatea sa< disert. 
de Teodor Cherechian, Învăţător în Galsa. —  
»Noi învăţătorii şi poporul nostru* disertaţiune 
de Dimitrie Micu, învăţător în Şeitin. — 
»Cestiunea pedepselor corporale* disertaţiune 
de Pavel Dârlea, învăţător în Boroşineu. — 
«Cum să se propună religiunea in şcoala po­
porală*, disertaţiune şi prelegere practică de 
Liviu Dublea, învăţător în Hodiş. —  Raportul 
general al comitetului şi rapoartele funcţio­
narilor. — Raportul comisiunilor alese, — pro­
puneri şi interpelări etc.
Cu aceasta ocasiune, în 29 Angust sfi 
va da şi un concert, împreunat cu petrecere 
şi dans.
O
Farmacia C. Balassa garantează, că 
laptele de castraveţi Balassa, veritabil englez, 
cu efect miraculos şi pus în circulaţie prin 
aceasta farmacie, nu e stricăcios feţii. Numai 
odată, de probă sfi binevoiască st. noastre 
dame a-'şi procura laptele de crastaveţi Balassa 
şi atunci sfi vor convinge, că acest mijloc de 
înfrumuseţare depărtează numai decât pistruii, 
petele de ficat, coşi, sgrăbunţele şi alte ne- 
curăţenii ale feţii şi face faţ& netedă, tine­
rească, şi proaspătă. O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor. 
Pudră cor 1.20. Să pot căpăta în ori care 
farmacia Sfi ne păzim de imitaţii. 31 6—8
(( numai direct —  
neagră, albi ţi 
colorată, dela 60 
cr. până la fl.
11.35 p. metru, pentru bluse şi robe. Franco şi 
vama plătită liferată în casă Asortiment bogat de 
mostre cu rentoarcerea poştei.
8 22 -30 fabricant de tnSIssk Ziirleh.
Producţiuni şi petreceri.
I n  Răşinari,
Tinerimea studioasă din Răşinari aran­
jează o petrecere de vară în 28 August st. n. 
în hotel N. Vidfighin din loc. începutul 1*
7 ore p. m. Preţul de întrare de persoană 
80 bani, familie 2 cor. Venitul curat este de­
stinat în favorul bibliotecii tinerimei studioase 
din loc. Invitări speciale nu se fac.
Comitetul aranjator.
In  Vad.
Inteligenţa română din comuna Vad 
aranjează Duminecă în 28 August a c. (ziuă 
de sf. Mărie) în şalele şcoalei conf. din Vad
o prod'icţiune declamatorică teatrală. Profitul 
curat se va distribui fondului coriştilor din Ioc.
Program: »Sub crengi de soc* comp- 
de H. Kirschner, cor mixt. — »Vara în pă­
dure* comp. de M. Ganea, cor mixt. — »De~ 
clamare* de ,  * „. — »Ziua a apus* duet 
cântat de d -nit Octavian Popp şi George 
Cosma. — «Zădarnic* comp. de M. Ganea, 
cor mixt. Sfi va juca apoi piesa: »Tot găina* 
cântă*, comedie într’un act de T. Alexi. 
După producţiune urmează dans.
In  Şiria,.
Cu ocasiunea adunării generale a •Reu­
niunei Învăţătorilor rom. gr.-or. din protopo­
piatele I —V II*, ce se va ţinea în Şiria la
16 (29) August 1904, se va da un concert 
împreunat cu petrecere şi dans, cu următorul 
program: » Răsunetul*, cor bărbătesc. . —  
«El-Zorab», poesie de G. Coşbuc, declamată- 
de d-şoara Cornelia Moldovan. —  »Ce te  
legeni codrule*, cântată de dl Romul Tăucear% 
acompaniat de d-şoara Tulia Bogdan pe pian.
—  «Şcoala veche şi şcoala nouă*, dialog de 
dl Iuliu Grofşorean, predat de d-nii Teodor 
Cherechean şi Ioan Hălmăgean. — » Numele 
tău*, cuartet. —  »Balade de Porumbescuc,. 
pentru violină şi piano, esecutate de dl Stefare 
Ştefu (violină) şi d-şoara Terenţia Ungurean 
(piano). —  «Epigonii*, poesie de M. Emi- 
nescu, predată de dl Adrian Ungurean. — »
a) »Te chiamă priveghitoarea*, b) »Hop 
ţurca furca*, cântate de dl I. Korosladânyi, 
acomp. de d-şoara Hortensia Bogdan pe pian.
—  »Herşcu BoccegiuW, monolog de Vasile 
Alexandri, predat de dl T. Debeleac. — «Des­
părţirea Basarabiei*, cor bărbătesc. Venitul 
este destinat » Reuniunei învăţătorilor române 
gr.-or. din protopopiatele I —VII* cu meni- 
ţiunea de-a pune basă edării unei foi peda­
gogice. Ţinându-se concertul şi petrecere» 
de-odată cu adunatea generală a reuniunii în­
văţătorilor, învitări speciale nu se fac.
Comitetul aranjator.
POSTA REDACŢIEI ŞI ÂDKMSTRAŢIEL
So la . Cnenrnz. Acelora, cari au întrebat 
de sămânţa soia şi că unde pot cumpSra cucuruz,, 
le dăm îndreptare în alt loc al foii.
A . S. î a  T e  mp. Acolo si primesc de obî— 
ceiu numai băiaţi fără părinţi.
L a  m a l m u l(l. AvCnd mult materia], cde. 
trimise vor urma pe rfind
D. SI. ec. fu Mur. Cere dela ministrul de., 
agricultură, mai bine prin primărie.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografia* Iosif MaradutQ.
P»g. 452 P O F O M L m Nr. 34
De venzare.
în comuna Sibiel (I. Sibiiu) sub nr. 310 
sg află spre vânzare o casă cu bârne Cioplite, 
acoperită cu ţiglă şi un grajd tot de bârne 
acoperit cu şindile.
Informaţiuni dă proprietarul casei in 
Sibiiu Bauholzplatz nr. 4. 189 1— 3
Bâeti si fetite
» 1 9
■se primesc în cuartir şi vipt.
Informaţiuni la administraţia »Foii 
Poporului«.
Cet mai bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al tui
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de dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi npn 
de dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Kd. Bnrtilla-'\Vinkl',r 
Viena 19/1. Sommergasse 1. InSibiin: în farmaciile: 
in Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
■uliţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In B i* t  iţa : 
farmacia lui Herbert. Sebeşul-K&seHc: farmacia 
X.ederhilfţer; Sighişoara: farmacia lui Ligncr.
se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
a Iui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpăta, trimit 
7 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 20—
A-A & A &T4
Ieftin şi adnce fructe bogatei
•  Pentru economi si crescători de vite. @
»
—  ̂ Recunoscut de cel mai bun : —
dres de nutret
j
pentu toate animalele şi galiţele este
diresei d© mitrei din Sebeşui-sfts.
- - ■■ — » Begensbarg
produs în fabricele lui L ou is M eise în S eb eşu l-să s . (Tran­
silvania) şi Regrensburg- (Bavaria). Prin acest dres sfi ajung 
resultate splendite. Rlaie medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxeîa, Paris; Hamburg, V iena şi Budapesta. Numfi- 
roase scrisori de recunoştinţă 95 37— 52
Ingrftşare x-ey»fdeI Caiiic biwâ! Laplo mult şi buni Scut contra
boalelor şi epidemiilorI
Biroul central de vânzare a fabrice! etanulu i Louis Meise în Sebeşul-săs.
Preţul per pachet 1/, chlgr. 90 bani, 9 pachete 4'/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fiecare transport este alăturat instrucţia de folosire.

















Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada I*Iiiteianlui nr. 2.
js
Imprcmuturi hipotecare pe annităţi.
Scrisuri fnneiare,
scutite de dări. 
ce sfi pot lombarda la banca austro- 
ungară, sfi pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu si ca cauţ’unl do căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare,
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecatarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpfirarea şi vânzarea de efeoto pnblîco 
moneto străina,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentrn străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(sâfe deposits), sigure contra incendiului
ţi a spargerii, etc. 140 21—26
.1
îJ
§§£** Informaţiuni amenunţite sfi dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
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Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
ÎB apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vânzare din mână liberă o grădină în mărime de 
9 jugăre în 661 stâng. Q , care e foarte potrivită 
pentru albinăriţ şi prăsilă de porci etc., conţinând 
■jşeste 100 pomi nobili precum şi mai multe sute de 
« f in i  şi alte feluri de pomi. Detailuri la
I X  S â r b u ,




Subsemnata întreprindere stă în legătură 
ca cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrumutări pe pămSatnri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani ca 2% —
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe b—10 ani.
La' funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum ţi la oficeri credit simplu şi fără giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 




Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
Cine iubeşte
o faţft delicată, curată fără pistrui o piele 
moale mlădioasă şi un tein rosaeeu?
Acela să se spele zilnic cu cunoscutul
ggpua de lapt© d© crin
medicinal al lui 66 23—26
Berginann
(Marca de scutire: 2 băleft)
dela Bergmann & Co., Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani să află la ;
F u n u M l a l - m sibiiu.
I. B . S ils se lb a th ee  f 
l 'a r r o B ie r ia  M eU zer, strada Cisuădiei. 
lia n tiiT  M e ltze r , strada Guşteriţei nr. 25. 
C A R O L  A R Z ,  strada Cisnădiei.





i l T i  contra tuse‘> răgaşelii, 
i i i  durerii ^e ofticei,
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei sSci. Vindecă sigur şl 
repede. Preţul i  cor. 20 fii. şi 2 eor.
Capsie unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rfice- 
leior, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 oor. 
20 fii. şi 2 eor. 48 12—
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Pseţul 1 eor. 
20 fiL si 2 cor.
Kaljodsarsapa/’ll. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci cine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât sB co- 
mandeze Lasbonfcoas, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat Preţul 1 eor.
Corn 3l Demeter,
F6-uteza 36 sz.
ipotecar io Bekâs Megyer. (Budapest meltett).
Cea mai bogată baie feruginoasâ în acid carbonic şi baie de nămol, 
idroterapie raţională, cură de zer şi lapte
M ă / f
In
O £5.s p a ţ i i  ^ B u c o v i n e i ,
staţie a căilor ferate, situată la confluenţa Dornei şi Bistriţei auria.
Palate monumentale de cură, apaducte din isvosre alpine, osnalisaţ'o, lumină eleotrlcă, 
cale pentru bioiolete, ocnoerte, escursiuni în România, Transilvania şi Ungaria apro­
piată cu trăsura, cu cai şi plute.
Succese splendite la boale de nervi femeieşti şi cele de Inimă, la anemie arterioa* 
elerosă Şl esoodate. Prospecte gratis. La consultaţiuni medicale răspunde medicul 
stabilimentului de băi cons. imp. Dr. Atthur Loebel. 154 9—10
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din Ioc şi jur, că ’mi-am mutat
Prăvălia de manufactură
din Piaţa-mică nr. 2, tot în P iaţa  -  mfoă nr. 11
— .................— - în dosul păpuearilor.
De oare-ce aci plătesc chirie pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
mă aflu în plăcută posiţie a pute servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus, ca — dacă 
Dumnezeu îmi va ajuta — în cel mai scurt timp se-’mi asortez depositul cu tot feliul de 
mărfuri ţărăneşti, precum bumbac, per, lănică, arniciu,ţeseturi, mai multe soiuri de pânză, 
cum şi cârpe de per, etc
Pentru inteligenţă ofer depositul meu bine asortat în cămeşi de chiffon, creion, Oxford 
şi Trico, apoi isrnene, gulere, manchete, cravate, cuverture de lână f i  bumbac, 
plapome tn creton, rus, satin cu vata umplute, ploiere, cămeşi de dame, camisole, 
fuste, cretonuri, pergâluri, barcheturi, stofe de per, şi toate căptuşelile recerute la 
efectuarea hainelor de dame şi bărbaţi, cum şi alţi o miiă aici neamintiţi articli. O mică probă 
ajunge ca să se convingă ori-cine despre eftinătatea şi soliditatea prăvăliei mele.





P re ţu r i ie f t in e !
Pietri de moară! 179 4 -9
De Buda, cu şi fără remişe, Tracyt de KOnigsberg din o bucată. 
Mat© asortiment! — ===—  Garanţie deplina!
Catalog gratis şi franco.
SAM. W AGNER.
Prima turnătorie da fer sibliană, fabrică 
da maşini economica, institut de edifiaat 
mori şi naguţătoria dg fer,
Sibiiu, Târgul de fân (Heuplatz) nr. 1.
---------------------------------- -------------------------- — ------------ \
George Sclieoker &  Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt \
Sibiiu, -  Hermannstadt -  Nagyszeben,
Ofer rămânând liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber 
ff 96#/« S p i r t r a f i n a d e , .......................Pr- 10.000 Lt. •/• Cor. 1.50
ff. 93®/, S p i r t  c rud.  ....................... ....  » * * * 1,48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea
unui sortiment de 25 L it  sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1.—
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffinade este de dat ca arvonă 
pentru dările corespunzătoare de fiecare U t Cor. L—. na 37—52
Pag. 454 M A S A  JPQ PQ gO Lr în Nr. 34
Mr. 512/904. 184 2—3
Publicaţiune de licitaţiune.
Comuna Orlat comitatul Nzgyszeben ca 
proprietară a teritorului de pădure »Padina 
Puşcaşiului* constătător de 396 3 jugăre con­
form ordinaţiunii înaltului Ministru de agri­
cultură nr. 151941/3—1903 prin care a con- 
ces vânzarea lemnelor din acest teritor de 
20137 metri cubici lemne de lucru de brad, 
20461 metri cubici lemne brad şi fcg de fog.
Licitaţiunea de vânzare se va ţină în can­
celaria comunală din Orlat în 27 Septem­
vrie 1904 la 10 ore dimineaţa, verbal şi, 
, prin oferte închise provăzute cu 10®/» dela 
preţul de strigare
Prtţul de str gare e de 40436 coroane. 
Ofertele Intrate mai târziu nu se iau în con­
siderare.
La ofertele închise e de a se acluda va­
diul prescris. Condiţiunile de licitaţiune se pot 
vede în orele oficioase la oficiul pretorial în 
Sălişte, la oficiul curatoratului silvanal reg. 
ung. din Silişte, şi la primăria comunală din loc.
Orlat ,  în 11 August. 1904.
Prim ăria comunală:




SS nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gingaşă a se presenţa odată In persoană pentru-că 
ea ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
in organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fară de a-’şi 
Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
la  persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
nmtul şi după ce va fi csaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
la  cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
rfspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
la cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Pal6cz, medic de spital (Budapesta 
V II. Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
servii ’i-se întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Paldcz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de bcşică, de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
*de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec­
suale femeieşti Pentru femei e sală de aşteptare şi 
intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr l’alocz 
dela 10 ore a m. pânâ la 6 ore seara ^Dumineca 
până Ia 12 ore la ameazi).
Adresa: Dr. I 'A  1.0CX medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 11 —
Ludovic Ferencz
croitor de bărbaţi,
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonnl de primăYară şi yară
noutăţii©
sosite chiar acum, pentru liaine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi ind igene, dm cari 
se esecutâ dupâ măsură cele mai 
modeme vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi liaine de 
âalon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru jm r d i -  
ftiuri şi „R ag iam 4*, cari se află 
totdeauna în deposit bogat
Asupra r e v e r e n z i l o r  con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 1, 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 1 
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 
de 24 ore. 59 i 4_
A N U N Ţ .
Subsemnatul măiestru am onoare a aduce Ia cunoştinţa onoratului public 
român, că mi-am deschis
Boltă şi atelier de pantofărie,
din l aAugust 1904 în palatul Habermann din S.biiu.
Eu după-ce am făcut esperientă, prin oraşele cele mai mari din ţeată şi 
străinătate, pe urmă aşezându-mă în Budapesta, am fost un şir lung de ani ca 
unul dintre cei mai buni măiestii.
M’am decis, ca să-’mi deschid o boltă, împreună cu atelierul meu de 
pantefâiie, între fraţii români din Sibiiu, cate e totedatâ şi locul meu natal.
Voiu sfe dau o dovadă vie, că eu sfint ur.ul dintre măiestri cei mai 
practici. — In bolta mea sâ găseşte tot felul de luciu gata, pentru domul, 
dm e şi copii, carele e pregătit din pielea cea mai fină, de ştvrou, precum şi 
de fciCS- Pâpucii să fac în atelierul meu propriu, şi sfint făcuţi după modelele 
cele mai notă, franţuzeşti şi mglezeşti. —  Asemenea esecut şi lucruri de co­
mande, pe cari promit, a Ie face promt solid şi cu preţurile cele mai moderate.
Sperâr.d că fraţii remâni îmi vor da mână de ajutor, cu tot felul de comande.




î i  atentiune binevoitoare! i
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a putea alege un bun
' O l a v i r ,  -  -  - - - -  -  -
Mignon, —.-------,
Piaxiino, —------- -------- -----------
Harmonium, — --------—
în salonul de clavire al lui F. A. Kauffmann şi să recomandă cu căldură olarirol® 
CU mechrnică de Itpitiţle cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţui modul de joc 
foaile neted, uşor, favorabil în măsură mare pentru baterea şi technica jucătorului.
Mechanica ce repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şi contra influenţelor esterne, »praf* etc.
In salonul de clavire al lui F. A. XAUFFMANN, strada Urozulul ar. 11 şl din 
1 Sept. încilo în Piaţvmjro nr. li. (tn vechiul edificiu al comandei de corp), intra­
rea in A'mbrustBrgasse.
Sânt în loaiă vremea în deposit c’ avira fcl33it9, trase de noa cu piele, şi să 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţia cea mai eolid3.
174 3—  Tot acolo
»representaî ţa esclusivă* pentru Transilvania a fimei: F. Rjbort Rslnliold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri­





econom şi pentru ori-ce comună.
Cea mai nonă basculă (cântar) cu pod şi cursor sistem Hess,
pentru cumpănirea vitelor şi a ori-ce fel de cară încărcat o.
Bascula este montată în pat de fer f i  este construită întrMgă din fer şi otel (podul 
basculei este acoperit cu Ierna de stejar).
 ̂ &©*• Catalog de preţuri ilustrat despre cântare de tot soiul g ra t ia  si fr a n c o  prin 
fabrica de cântare _ _ _ _  _ T
P i c t o r  H e s s ,  Sibiiu (Ungaria).33 13— 26
Cerneala de imprimat K. T. Gleitaman, Drcsda — Badapext*
